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文
字
使
用
か
ら
見
た
専
修
大
学
本
源
氏
物
語
﹁
桐
壺
﹂
︵
附
翻
字
︶
斎
藤
達
哉
は
じ
め
に
本
稿
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
源
氏
物
語
﹁
桐
壺
﹂
写
本
︵
︶
の
位
置
付
け
に
つ
い
A
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u
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ID
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て
︑
文
字
使
用
・
文
字
意
識
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
︒
当
該
写
本
は
︑
為
経
の
奥
書
及
び
為
秀
筆
と
す
る
極
め
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
︑
中
田
︵
一
九
九
五
︶
で
﹁
為
秀
奥
書
本
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
同
論
考
で
は
︑
詳
し
い
書
誌
︑﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
本
文
と
の
校
異
︑
傍
記
等
︵
他
本
を
も
っ
て
校
異
を
示
す
箇
所
︑
親
本
と
校
合
し
た
時
に
加
え
ら
れ
た
も
の
︑﹁
漢
字
に
振
り
仮
名
﹂
を
付
し
た
も
の
︶︑
朱
筆
の
﹁
合
点
﹂
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
他
の
写
本
と
の
比
較
を
行
う
都
合
上
︑﹁
専
修
大
学
本
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒
書
誌
に
つ
い
て
は
︑
中
田
︵
一
九
九
五
︶
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
本
稿
で
は
補
足
の
み
を
記
し
て
お
く
︒
ま
ず
︑
本
文
料
紙
は
す
べ
て
金
が
散
ら
し
て
あ
る
︒
目
視
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
が
︑
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
文
字
の
拡
大
撮
影
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
本
文
に
は
︑
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
見
せ
消
ち
︑
傍
記
に
加
え
︑
擦
消
と
ナ
ゾ
リ
と
が
見
出
せ
る
︒
こ
う
し
た
文
字
訂
正
の
形
跡
は
︑
文
字
使
用
・
文
字
意
識
の
調
査
の
手
掛
か
り
と
し
て
重
要
で
あ
る
︒
源
氏
物
語
で
は
極
端
な
本
文
の
異
同
が
少
な
い
た
め
︑
細
か
い
系
統
分
類
が
行
い
に
く
い
︒
例
え
ば
︑
伊
藤
︵
二
〇
〇
二
︶
で
は
︑
河
内
本
と
そ
れ
以
外
と
い
う
分
類
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
専
修
大
学
本
は
︑
青
表
紙
本
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
一
口
に
青
表
紙
本
と
言
っ
て
も
様
々
な
伝
本
が
存
在
す
る
中
の
ど
れ
に
近
い
の
か
な
ど
の
検
討
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
本
文
の
異
同
に
つ
い
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て
は
︑
中
田
︵
一
九
九
五
︶
で
四
四
箇
所
︵
大
き
な
脱
文
一
箇
所
を
含
む
︶
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
活
字
化
さ
れ
た
二
次
資
料
︵﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
校
異
篇
の
本
文
︑
校
異
︶
と
の
比
較
の
範
囲
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
一
次
資
料
で
あ
る
伝
本
間
の
比
較
を
通
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
文
字
を
使
用
し
て
い
る
の
か
と
い
う
﹁
文
字
使
用
﹂
の
面
か
ら
専
修
大
学
本
の
位
置
付
け
を
考
察
し
た
い
︒
ま
た
︑
書
き
込
み
等
に
見
ら
れ
る
文
字
意
識
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
︒
専
修
大
学
本
の
文
字
使
用
の
状
況
の
調
査
に
は
︑
翻
字
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
︵
字
母
の
分
か
る
形
で
の
翻
字
︶
を
作
成
し
て
用
い
た
︒
こ
の
翻
字
に
つ
い
て
も
︑
当
該
写
本
の
様
子
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
本
稿
末
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
︒
一
︑
専
修
大
学
本
の
文
字
使
用
の
状
況
に
つ
い
て
仮
名
写
本
に
お
け
る
﹁
文
字
使
用
﹂
の
状
況
に
つ
い
て
︑
本
稿
で
は
写
本
全
体
の
文
字
の
う
ち
漢
字
が
ど
の
程
度
含
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
﹁
漢
字
含
有
率
﹂
及
び
︑
写
本
全
体
で
仮
名
が
何
種
類
使
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
﹁
仮
名
種
類
数
﹂
の
二
つ
に
注
目
し
た
い
︒
集
計
に
先
だ
っ
て
は
︑
専
修
大
学
本
及
び
比
較
に
用
い
る
伝
本
の
翻
字
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
︵
専
修
大
学
本
に
つ
い
て
は
本
稿
末
尾
に
掲
載
︶︒
こ
の
デ
ー
タ
で
は
︑
原
則
と
し
て
本
行
本
文
を
採
用
し
た
︒
傍
記
︑
傍
注
︑
補
入
等
は
不
採
用
と
し
︑
見
せ
消
ち
も
消
さ
れ
た
方
の
文
字
を
採
用
し
た
︒
た
だ
し
︑
ナ
ゾ
リ
︑
擦
消
は
︑
上
書
き
さ
れ
た
方
の
文
字
を
採
用
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
整
版
本
に
見
ら
れ
る
振
り
仮
名
︑
濁
点
は
無
視
し
た
︒
ま
た
︑
奥
書
等
も
対
象
外
と
し
て
い
る
︒
仮
名
の
翻
字
は
異
体
仮
名
︵
字
母
︶
が
分
か
る
も
の
と
し
︑
次
の
①
～
③
の
基
準
に
沿
っ
て
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
︒
①
仮
名
の
同
定
は
︑
字
母
に
拠
る
字
源
主
義
と
す
る
︒
②
現
代
の
平
仮
名
と
同
じ
字
母
を
も
つ
仮
名
は
見
た
目
の
形
に
か
か
わ
ら
ず
︑
現
代
の
平
仮
名
を
用
い
て
デ
ー
タ
化
す
る
︒
︵
例
︶
あ
・
か
・
さ
⁝
専修国文 第89号 2
③現
代
の
平
仮
名
と
異
な
る
字
母
を
も
つ
仮
名
は
見
た
目
の
形
に
か
か
わ
ら
ず
︑
字
母
に
当
た
る
漢
字
で
表
現
す
る
︒
︵
例
︶
阿
・
可
・
佐
⁝
②
③
で
﹁
見
た
目
の
形
に
か
か
わ
ら
ず
﹂
と
し
た
の
は
︑﹁
同
字
母
異
字
形
﹂
に
よ
る
書
き
分
け
︵
例
え
ば
二
種
類
の
﹁
と
／
と
﹂
な
ど
︶
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
区
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
筆
で
書
か
れ
た
仮
名
文
字
は
︑
筆
画
の
連
続
性
︵
草
化
︶
を
持
っ
て
い
る
︒
仮
に
︑
同
字
母
異
字
形
の
仮
名
の
草
化
の
度
合
い
を
区
別
し
た
場
合
︑
判
断
に
個
人
差
が
生
じ
や
す
く
な
る
︒
さ
ら
に
︑
写
本
に
よ
っ
て
筆
跡
が
異
な
る
た
め
︑
汎
用
性
の
あ
る
判
別
基
準
が
示
し
に
く
い
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
︒
そ
こ
で
︑
仮
名
の
種
類
は
字
源
︵
字
母
︶
い
よ
っ
て
分
け
る
こ
と
と
し
た
︒
な
お
︑
文
字
﹁
日
﹂
な
ど
の
よ
う
に
一
字
一
音
で
使
用
さ
れ
る
も
の
は
︑
漢
字
か
仮
名
か
の
区
別
に
迷
う
場
合
が
あ
る
︒
こ
の
場
合
は
︑
文
脈
か
ら
判
断
し
て
表
意
文
字
と
し
て
成
り
立
つ
事
例
で
あ
れ
ば
漢
字
と
し
て
扱
っ
た
︒
ま
た
︑
漢
字
の
デ
ー
タ
化
に
当
た
っ
て
は
︑
漢
字
含
有
率
の
み
を
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
︑
す
べ
て
新
字
体
で
入
力
し
た
︒
さ
ら
に
︑
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
示
を
付
加
し
た
︒
こ
れ
は
仮
名
の
字
母
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
︒
上
記
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
か
ら
専
修
大
学
本
の
文
字
使
用
の
状
況
を
集
計
す
る
と
︑
表

の
よ
う
に
な
る
︒
﹇
漢
字
含
有
率
﹈
欄
は
︑﹇
総
漢
字
数
﹈
を
﹇
総
文
字
数
﹈
で
割
っ
て
算
出
し
た
数
値
を
百
分
率
で
示
し
て
い
る
︒﹇
総
文
字
数
﹈
欄
は
文
字
︵
踊
り
字
を
含
む
︶
の
異
な
り
の
総
数
で
あ
る
が
︑
踊
り
字
の
﹁
ゝ
﹂
は
一
文
字
︑﹁
〳
〵
﹂
は
二
文
字
と
し
て
機
械
的
に
集
計
し
て
い
る
︒
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表 1 専修大学本の文字使用
104仮名種類数
8.3％漢字含有率
947総漢字数
11,373総文字数
二
︑
文
字
使
用
か
ら
見
た
専
修
大
学
本
の
位
置
次
に
︑
専
修
大
学
本
の
﹇
漢
字
含
有
率
﹈﹇
仮
名
種
類
数
﹈
を
︑
他
の
伝
本
の
数
値
と
比
較
し
た
い
︒
比
較
に
使
用
す
る
諸
本
は
以
下
の
二
〇
種
で
︑
こ
の
中
に
は
︑
写
本
一
七
本
の
ほ
か
に
︑
古
活
字
本
二
種
︑
版
本
三
種
を
含
め
て
い
る
︒
写
本
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
解
題
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
書
写
年
代
別
に
分
け
︑
鎌
倉
期
書
写
と
さ
れ
る
も
の
は
□
記
号
を
︑
室
町
期
ま
た
は
江
戸
期
書
写
と
さ
れ
る
も
の
は
◇
記
号
を
付
し
た
︵
注

)
︒
ま
た
︑
古
活
字
本
は
△
記
号
を
︑
版
本
は
○
記
号
を
付
し
た
︒︹
写
本
︺
鎌
倉
期
□
各
各
筆
源
氏
︵﹃
御
物
各
筆
源
氏
﹄
貴
重
本
刊
行
会
︑
一
九
八
六
年
︶
□
伏
伏
見
天
皇
本
︵﹃
源
氏
物
語
︿
伏
見
天
皇
本
﹀﹄
古
典
文
庫
︑
一
九
九
一
年
︶
□
穂
穂
久
邇
本
︵﹃
源
氏
物
語
﹄
貴
重
本
刊
行
会
︑
一
九
七
九
年
︶
□
陽
陽
明
文
庫
本
︵﹃
陽
明
叢
書
国
書
篇
源
氏
物
語
﹄
思
文
閣
書
店
︑
一
九
七
九
年
︶
□
尾
尾
州
家
本
︵﹃
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
﹄
貴
重
本
刊
行
会
︑
一
九
七
七
年
︶
室
町
期
◇
青
書
陵
部
本
︵﹃
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
青
表
紙
本
源
氏
物
語
﹄
新
典
社
︑
一
九
六
九
年
︶
◇
大
大
島
本
︵﹃
大
島
本
源
氏
物
語
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
九
六
年
︶
◇
正
大
正
大
本
︵
大
正
大
学
図
書
館
蔵
︶
h
ttp
://w
w
w
.tais.ac.jp
/lib
/article.h
tm
l
◇
総
東
大
本
︵
東
京
大
学
附
属
総
合
図
書
館
青
洲
文
庫
蔵
︑
請
求
記
号
︶
E
23/48
専修国文 第89号 4
◇
日
日
大
本
︵﹃
日
本
大
学
蔵
源
氏
物
語
﹄
八
木
書
店
︑
一
九
九
四
年
︶
◇
米
米
議
会
本
︵
米
国
議
会
図
書
館
ア
ジ
ア
部
日
本
課
蔵
︑
L
C
C
on
trol
N
o.2008427768︶
◇
保
保
坂
本
︵﹃
保
坂
本
源
氏
物
語
﹄
お
う
ふ
う
︑
一
九
九
六
年
︶
◇
明
明
融
本
︵﹃
源
氏
物
語
明
融
本
﹄
東
海
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
〇
年
︶
◇
飯
飯
島
本
︵﹃
飯
島
本
源
氏
物
語
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︶
◇
高
高
松
宮
本
︵﹃
源
氏
物
語
高
松
宮
御
蔵
河
内
本
﹄
臨
川
書
店
︑
一
九
七
三
年
︶
江
戸
期
◇
慶
慶
應
大
正
徹
本
︵
慶
應
大
学
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
蔵
︑
請
求
記
号
：
︶
132X
/158/1
◇
研
国
文
研
正
徹
本
︵
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
︑
請
求
記
号
：
︶
サ
4/75/11
︹
古
活
字
本
︺
室
町
末
期
～
江
戸
初
期
△
会
国
会
図
書
館
古
活
字
本
︵
慶
長
古
活
字
本
︑
請
求
記
号
：
︶
W
A
7/263
h
ttp
://rareb
ook
.n
d
l.g
o.jp
/p
re/serv
let/p
re_com
_m
en
u
.jsp
△
九
九
大
古
活
字
本
︵
九
州
大
学
附
属
図
書
館
︑
請
求
記
号
：
国
文
︶
/17F
/94
h
ttp
://m
ars.lib
.k
y
u
sh
u
-u
.ac.jp
/in
folib
/m
eta_p
u
b
/G
0000002rare2
︹
版
本
︺
江
戸
期
○
首
首
書
源
氏
︵﹃
首
書
源
氏
物
語
﹄
和
泉
書
院
︑
一
九
八
〇
年
︶
○
湖
湖
月
抄
︵﹃
源
氏
物
語
湖
月
抄
﹄︑
国
立
国
語
研
究
所
図
書
館
蔵
︑
請
求
記
号
：
︶
及
び
︵
国
文
学
研
究
資
料
W
67/K
i68
館
蔵
︑
請
求
記
号
：
︶
h
ttp
://w
w
w
.n
ijl.ac.jp
/~
t.ito/k
in
osh
ita/
サ
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○
承
承
応
三
年
刊
絵
入
源
氏
物
語
︵
米
国
議
会
図
書
館
ア
ジ
ア
部
日
本
課
蔵
︑
L
C
C
on
trol
N
o.2004551302︶
h
ttp
://lcw
eb
4.loc.g
ov
/serv
ice/asian
/asian
0001/2005/2005h
tm
l/20050415toc.h
tm
l
諸
本
の
文
字
使
用
の
状
況
を
集
計
す
る
と
表

の
と
お
り
で
︑
こ
の
う
ち
﹇
漢
字
含
有
率
﹈
と
﹇
仮
名
種
類
数
﹈
を
元
に
し
て
散
布
図
化
し
た
も
の
が
図

で
あ
る
︒
専修国文 第89号 6
1119
11335○ 承
11938◇ 米
表 2 文字使用の比較
105911441□ 各
94711373◆ 専
総漢字数総文字数伝本
103511347◇ 正
89
91
131510986◇ 総
108
105
105311349◇ 日
104
仮名種類数
1053
106
79511008□ 尾
111
104
98511472◇ 青
105
107122111294◇ 大
100
96
7.4％
9.7％
112711143□ 伏 10.1％
9.2％
109511273□ 穂
8.3％
漢字含有率
89512055□ 陽
9.3％
128811088○ 首
1009.1％104011367○ 湖
90
9.4％
9.3％
12.0％
9.1％
10.8％
8.6％
7.2％
7.1％83311708◇ 研
1058.9％101911391△ 会
9611.4％126511082△ 九
8811.6％
1169.7％112411546◇ 飯
977.2％85811852◇ 高
1009.0％103711467◇ 慶
98
1019.3％105511403平均
1128.7％99511458◇ 保
899.8％110411306◇ 明
図 1 文字の使用状況に基づく専修大本の位置
図

で
は
︑
◆
で
示
し
た
も
の
が
専
修
大
学
本
で
あ
る
︒
◆
と
重
な
っ
た
り
接
し
た
り
す
る
も
の
が
な
い
の
で
︑
今
回
比
較
し
た
中
に
は
直
接
関
係
の
あ
り
そ
う
な
本
は
な
い
︒
○
や
△
と
重
な
っ
た
り
接
し
た
り
も
な
い
の
で
︑
少
な
く
と
も
︑
版
本
や
古
活
字
本
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
写
本
と
い
う
可
能
性
は
排
除
で
き
る
︒
専
修
大
学
本
は
︑
漢
字
含
有
率
が
比
較
的
低
い
︒
書
陵
部
本
︵
青
︶
や
保
坂
本
︵
保
︶
な
ど
︑
似
た
状
況
の
写
本
は
︑
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
も
の
の
︑
古
態
を
保
存
し
て
い
る
写
本
が
低
い
漢
字
含
有
率
を
示
す
場
合
も
あ
り
︑
注
目
さ
れ
る
︒
仮
名
種
類
数
は
︑
特
に
多
か
っ
た
り
少
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も
な
い
︒
仮
名
使
用
の
面
か
ら
見
る
と
︑
比
較
的
平
均
的
な
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
平
均
的
で
あ
る
こ
と
は
︑
こ
の
写
本
の
資
料
的
価
値
を
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
︒
桐
壺
の
標
準
的
な
仮
名
使
用
の
有
様
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
三
︑
書
き
込
み
か
ら
見
え
る
文
字
意
識
こ
れ
ま
で
は
︑
本
行
本
文
で
の
文
字
使
用
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
︑
専
修
大
学
本
に
は
擦
消
︑
ナ
ゾ
リ
︑
見
せ
消
ち
︑
傍
記
な
ど
の
校
訂
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
校
訂
は
︑
本
文
書
写
者
が
行
っ
た
も
の
と
︑
別
人
が
行
っ
た
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
︒
そ
の
区
別
を
付
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
︑
い
ず
れ
の
校
訂
箇
所
も
︑
仮
名
表
記
が
持
っ
て
い
た
可
読
性
に
つ
い
て
の
問
題
点
︵
読
み
に
く
さ
︑
誤
読
し
や
す
さ
︶
を
読
み
取
る
手
掛
か
り
と
な
る
︒
以
下
︑︵

︶
仮
名
の
書
き
換
え
︑︵
1
︶
字
体
の
異
な
る
仮
名
に
よ
る
傍
記
︑︵
2
︶
清
濁
の
区
別
の
傍
記
︑
の
三
点
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
︵

︶
仮
名
の
書
き
換
え
以
下
に
示
す
①
～
⑦
は
︑
仮
名
が
書
き
換
え
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
︒
擦
消
︑
ナ
ゾ
リ
︑
見
せ
消
ち
︑
傍
記
と
︑
方
法
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
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る
が
︑
い
ず
れ
も
最
初
の
書
写
時
の
書
き
誤
り
に
起
因
し
て
い
る
︒
こ
の
書
き
誤
り
は
︑
親
本
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
︑
類
似
形
の
別
の
文
字
だ
と
誤
解
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
①
か
ら
は
﹁
く
﹂
と
﹁
︵
多
︶﹂
の
類
似
︑
②
か
ら
は
﹁
て
﹂
と
﹁
つ
﹂
の
類
似
︑
③
か
ら
は
﹁
︵
多
︶﹂
と
﹁
ち
﹂
の
類
似
︑
④
か
ら
は
﹁
も
﹂
と
﹁
里
﹂
の
類
似
︑
⑤
か
ら
は
﹁
て
﹂
と
﹁
そ
﹂
の
類
似
︑
⑥
か
ら
は
﹁
い
﹂
と
﹁
ひ
﹂
の
類
似
︑
⑦
か
ら
は
﹁
し
﹂
と
﹁
え
﹂
の
類
似
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︵
注
1
)
︒
︹
擦
消
︺
①
く
↓
︵
多
︶
へ
︵
3
2
ウ
・
4
︶
︹
ナ
ゾ
リ
︺
②
て
↓
つ
ゝ
↓
徒
ゝ
︵

2
オ
・
5
︶
専修国文 第89号 8
︹
見
せ
消
ち
︺
③
︵
多
︶
↓
ち
︵
1
6
オ
・
3
︶
④
も
↓
里
︵
1
6
ウ
・
5
︶
⑤
て
↓
そ
︵
2
5
ウ
・

︶
︹
傍
記
︺
⑥
いひ
︵
2
8
オ
・
8
︶
⑦
しえ
︵
2
:
ウ
・
3
︶
︵

︶
字
体
の
異
な
る
同
音
の
仮
名
に
よ
る
傍
記
以
下
に
示
す
②
と
⑧
～
⑪
は
︑
本
行
本
文
に
誤
り
は
な
い
と
こ
ろ
に
校
訂
の
跡
が
見
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
本
行
に
書
か
れ
た
仮
名
を
誤
読
し
な
い
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
本
行
で
書
か
れ
た
文
字
の
形
が
似
て
い
る
た
め
に
誤
読
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
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②
は
﹁
つ
﹂
が
﹁
て
﹂
と
紛
れ
る
た
め
に
﹁
徒
﹂
を
ナ
ゾ
リ
書
き
す
る
︒
⑧
は
﹁
る
﹂
が
﹁
つ
﹂
に
も
見
え
る
た
め
に
﹁
ル
﹂
を
傍
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
様
に
︑
⑨
は
﹁
布
﹂
が
﹁
希
﹂
に
も
見
え
る
た
め
に
﹁
ふ
﹂
を
傍
記
し
た
も
の
︑
⑩
は
﹁
つ
﹂
が
上
下
に
潰
れ
て
読
み
に
く
い
た
め
に
﹁
徒
﹂
を
傍
記
し
た
も
の
︑
⑪
は
﹁
万
﹂
が
上
下
に
延
び
す
ぎ
て
い
る
た
め
に
﹁
ま
﹂
を
傍
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
︹
ナ
ゾ
リ
︺
②
て
↓
つ
ゝ
↓
徒
ゝ
︵

2
オ
・
5
︶
︹
傍
記
︺
⑧
るル
︵

4
ウ
・
2
︶
⑨
布ふ
︵
2
6
オ
・
:
︶
⑩
つ徒
︵
1
=
オ
・
2
︶
⑪
万ま
︵
1
4
オ
・
=
︶
専修国文 第89号 10
︵

︶
清
濁
の
区
別
の
傍
記
⑫
は
︑
濁
音
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
圏
点
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
文
意
に
沿
う
と
﹁
ア
ゲ
オ
ト
リ
﹂
と
い
う
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
︑
仮
名
文
字
に
よ
る
書
写
で
は
︑
同
時
に
濁
点
を
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
こ
の
圏
点
は
︑﹁
ア
ケ
﹂︵
開
け
︑
明
け
︶
で
あ
る
の
か
﹁
ア
ゲ
﹂︵
揚
げ
︶
で
あ
る
の
か
が
分
か
り
に
く
か
っ
た
た
め
に
︑
書
写
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
濁
音
で
あ
る
こ
と
を
傍
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
語
意
の
明
確
化
が
図
ら
れ
て
い
る
︒
︹
濁
点
︺
⑫
気
︵
2
=
オ
・
=
︶
以
上
︑︵

︶
～
︵
2
︶
で
見
て
き
た
現
象
は
︑
仮
名
表
記
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
知
る
た
め
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
︒
(
︶︵
1
︶
は
︑
類
似
形
の
仮
名
の
存
在
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
仮
名
の
原
型
で
あ
る
漢
字
は
本
来
一
画
一
画
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
仮
名
は
本
来
の
画
を
連
続
し
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
文
字
で
あ
る
︒
画
の
連
続
は
︑
字
形
の
単
純
化
で
も
あ
り
︑
結
果
と
し
て
︑
見
た
目
が
似
た
文
字
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
山
口
︵
二
〇
〇
六
︶
で
は
︑
源
氏
物
語
に
代
表
さ
れ
る
﹁
ひ
ら
が
な
文
﹂
は
︑﹁
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
文
﹂
と
比
べ
て
読
み
に
く
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
八
四
ペ
ー
ジ
︶︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
仮
名
が
多
く
漢
字
が
少
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
語
の
切
れ
目
が
見
え
に
く
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
読
み
に
く
さ
の
理
由
は
︑
仮
名
と
仮
名
と
の
連
続
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
︒
字
形
が
似
て
い
る
仮
名
が
あ
る
こ
と
も
︑
読
み
に
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く
さ
の
理
由
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
(2
︶
は
︑
清
濁
の
区
別
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
同
音
異
義
語
の
確
率
を
下
げ
る
こ
と
に
な
り
︑
結
果
と
し
て
文
脈
に
即
し
た
語
義
に
辿
り
着
き
や
す
く
な
っ
て
い
る
︒
源
氏
物
語
写
本
の
よ
う
な
仮
名
写
本
で
は
︑
文
字
に
濁
点
の
別
を
付
さ
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
︒
仮
名
の
書
字
過
程
で
濁
点
を
記
入
す
る
行
為
は
︑
連
綿
を
用
い
る
こ
と
と
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
仮
名
は
清
音
と
濁
音
を
包
括
し
た
文
字
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
同
音
異
義
語
︵
同@
表@
記@
異@
義@
語@
︶
が
多
く
な
っ
て
し
ま
い
︑
そ
れ
も
可
読
性
の
障
害
と
な
り
が
ち
で
あ
る
︒
ま
と
め
以
上
︑
専
修
大
学
本
﹁
桐
壺
﹂
の
資
料
性
に
つ
い
て
︑
文
字
使
用
の
面
か
ら
検
討
し
て
き
た
︒
本
行
本
文
に
つ
い
て
見
る
と
︑
漢
字
含
有
率
が
比
較
的
低
い
写
本
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
仮
名
種
類
数
に
つ
い
て
は
︑
平
均
的
で
あ
り
︑
目
立
っ
た
特
徴
は
指
摘
で
き
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
行
本
文
に
後
か
ら
施
さ
れ
た
種
々
の
書
き
込
み
は
︑
仮
名
の
可
読
性
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
︒
以
下
︑
仮
名
の
字
母
の
分
か
る
形
で
の
翻
字
を
付
し
て
稿
を
終
え
る
︒
専修国文 第89号 12
専
修
大
学
図
書
館
蔵
為
経
奥
書
本
源
氏
物
語
﹁
桐
壺
﹂
翻
字
一
︑
原
本
(所
蔵
︶
専
修
大
学
図
書
館
︵
生
田
︶
(請
求
記
号
︶
Ａ
／
4

2
・
2
／
Ｍ
ｕ
8
:
(Ｉ
Ｄ
︶

6
8
3
6
1
8
8
:
二
︑
凡
例

︑
仮
名
は
︑
原
則
と
し
て
︑
字
母
に
当
た
る
漢
字
に
よ
っ
て
示
し
た
︒
ツ
の
仮
名
の
﹁
つ
﹂
と
﹁
川
﹂
と
は
区
別
し
た
︒︵
表

︑
表
1
︑
図

で
は
﹁
つ
﹂
と
﹁
川
﹂
は
同
じ
種
類
と
し
て
集
計
し
て
い
る
︒︶
1
︑
漢
字
は
︑︻
︼
で
囲
ん
で
示
し
た
︒
2
︑
以
下
は
︑
原
本
の
様
態
に
近
づ
け
て
示
し
た
︒
ア
︑
和
歌
は
︑
行
頭
を
一
字
下
げ
て
示
し
た
︒
イ
︑
朱
合
点
は
︑
傍
線
に
よ
っ
て
示
し
た
︒
ウ
︑
傍
記
は
︑
本
行
と
せ
ず
︑
右
ま
た
は
左
側
に
小
書
き
し
た
︒
エ
︑
補
入
は
︑
本
行
と
せ
ず
︑
行
中
に
◦
印
を
示
し
た
う
え
で
︑
右
側
に
小
書
き
し
た
︒
オ
︑
見
せ
消
ち
は
︑
消
さ
れ
た
文
字
を
本
行
と
し
︑
左
側
に
＝
印
を
示
し
た
︒
カ
︑
な
ぞ
り
は
︑
後
か
ら
書
か
れ
た
文
字
を
本
行
と
し
︑
下
の
文
字
は
右
側
に
︵
︶
で
囲
ん
で
小
書
き
し
た
︒
キ
︑
擦
消
は
︑
後
か
ら
書
か
れ
た
文
字
を
本
行
と
し
︑
消
さ
れ
た
文
字
は
右
側
に
︹
︺
で
囲
ん
で
小
書
き
し
た
︒
3
︑
説
明
が
必
要
と
判
断
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
行
末
に
ゴ
チ
ッ
ク
で
注
記
を
示
し
た
︒
︵
箱
書
表
︶
︻
為
︼︻
秀
︼︻
卿
︼
き
李
徒
本
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︵
題
箋
︶
き
里
徒
本
︵

オ
︶

い
つ
れ
の
︻
御
︼︻
時
︼
尓
可
︻
女
︼︻
御
︼︻
更
︼︻
衣
︼
1
あ
ま
多
さ
布
ら
ひ
︻
給
︼
け
る
な
可
2
丹
い
と
や
む
こ
と
那
き
ゝ
八
尓
半
3
あ
ら
ぬ
可
す
く
れ
て
︻
時
︼
め
き
︻
給
︼
8
阿
里
个
り
者
し
免
よ
り
王
れ
八
と
:
お
も
ひ
あ
可
里
多
満
え
累
︻
御
︼
可
多
〳
〵
5
め
さ
満
し
き
も
能
丹
お
と
し
免
=
そ
ね
見
多
満
ふ
お
な
し
本
と
そ
れ
4
よ
り
︻
下
︼
ら
う
能
か
う
い
多
ち
は
満
し
帝
や
春
可
ら
須
あ
さ
ゆ
ふ
能
10
︵

ウ
︶

み
や
川
か
へ
丹
川
気
て
も
︻
人
︼
の
1
【心
︼
を
の
三
う
こ
可
し
う
ら
見
越
お
ふ
2
つ
も
里
尓
や
い
あ
り
気
ん
と
あ
つ
し
く
な
里
3
ゆ
き
も
能
︻
心
︼
本
そ
け
尓
さ
と
か
ち
専修国文 第89号 14
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8な
る
越
い
よ
〳
〵
あ
可
春
阿
者
れ
な
る
:
も
能
丹
お
も
本
し
て
︻
人
︼
の
そ
し
5
里
越
も
え
者
ゝ
可
ら
せ
︻
給
︼
者
春
=
【世
︼
の
多
め
し
尓
も
な
り
ぬ
へ
き
4
【御
︼
も
て
な
し
な
り
か
む
多
ち
め
う
へ
︻
人
︼
な
と
も
あ
い
な
く
め
越
10
︵
1
オ
︶

そ
者
め
徒
ゝ
い
と
満
者
ゆ
き
︻
人
︼
の
1
【御
︼
お
ほ
え
な
里
も
路
こ
し
尓
も
2
閑
ゝ
累
こ
と
の
お
こ
り
尓
こ
そ
︻
世
︼
も
3
み
多
れ
あ
し
可
り
け
連
と
や
う
〳
〵
8
あ
免
の
し
多
尓
も
阿
ち
き
那
う
:
【人
︼
の
も
て
な
や
見
く
さ
丹
な
里
て
5
【楊
︼︻
貴
︼︻
妃
︼
の
多
め
し
日
も
き
い
て
川
へ
く
=
な
里
ゆ
く
耳
い
と
者
し
多
な
き
4
こ
と
お
ほ
可
連
登
か
多
し
け
な
き
【御
︼︻
心
︼
者
え
の
多
く
ひ
な
き
越
多
の
三
10
︵
1
ウ
︶

尓
帝
ま
し
ら
ひ
多
満
ふ
ち
ゝ
の
1
【大
︼︻
納
︼︻
言
︼
半
な
く
な
り
て
八
ゝ
︻
北
︼
能
2
か
多
な
ん
い
尓
し
へ
能
よ
【人
】の
し
あ
る
3
【人
︼
尓
て
お
や
よ
り
く
し
さ
し
8
あ
多
里
て
よ
能
お
ほ
え
者
那
や
:
可
那
る
︻
御
︼
か
多
〳
〵
尓
も
い
多
う
5
お
と
ら
須
な
尓
︻
の
事
︼
能
き
し
き
を
も
=
も
て
な
し
︻
給
︼
け
連
と
ゝ
里
多
て
ゝ
4
者
可
〳
〵
し
き
う
し
路
三
し
な
け
連
八
こ
と
あ
る
︻
時
︼
八
な
越
よ
り
10
︵
2
オ
︶

【所
︼
な
く
︻
心
︼
本
そ
け
な
り
さ
き
能
1
【世
︼
尓
も
︻
御
︼
ち
き
り
や
布
可
ゝ
り
2
け
む
︻
世
︼
尓
な
く
き
よ
ら
な
る
多
万
3
の
お
の
こ
み
こ
さ
へ
う
ま
れ
多
ま
ひ
8
ぬ
い
つ
し
閑
と
︻
心
︼
も
と
な
可
ら
せ
︻
給
︼
て
:
い
そ
き
万
い
ら
せ
て
︻
御
︼
ら
む
す
る
尓
5
め
つ
ら
可
な
る
ち
こ
の
︻
御
︼
か
多
ち
な
里
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=【一
︼
の
み
こ
八
︻
右
︼︻
大
︼︻
臣
︼
の
︻
女
︼︻
御
︼
の
︻
御
︼
八
ら
4
尓
て
よ
せ
を
も
く
う
多
可
ひ
な
き
満
う
け
の
︻
君
︼
と
︻
世
︼
尓
も
て
可
し
つ
き
10
︵
2
ウ
︶

き
こ
ゆ
れ
と
こ
の
︻
御
︼
尓
本
ひ
尓
八
1
な
ら
ひ
多
満
ふ
へ
く
も
あ
ら
さ
り
2
け
連
八
お
ほ
可
多
能
や
む
こ
と
な
き
3
【御
︼
お
も
ひ
尓
て
こ
の
︻
君
︼
越
八
わ
多
8
く
し
も
能
尓
お
も
本
し
可
し
:
つ
き
多
ま
ふ
こ
と
か
き
り
な
し
5
者
し
め
よ
り
を
し
な
へ
て
能
う
へ
=
【宮
︼
川
可
へ
し
︻
給
︼
へ
き
ゝ
八
尓
は
4
あ
ら
さ
り
き
お
ほ
え
も
い
と
や
む
こ
と
那
く
︻
上
︼
春
め
可
し
け
連
と
10
︵
3
オ
︶

王
里
な
く
満
つ
者
さ
せ
︻
給
︼
あ
ま
り
尓
1
さ
る
へ
き
︻
御
︼
あ
そ
ひ
の
お
里
〳
〵
な
尓
2
【事
︼
尓
も
ゆ
へ
あ
る
こ
と
能
布
し
〳
〵
3
尓
八
ま
つ
満
う
の
本
ら
せ
︻
給
︼
あ
る
︻
時
︼
尓
八
8
お
ほ
と
の
こ
も
里
す
く
し
て
や
可
て
:
さ
布
ら
八
者
せ
︻
給
︼
な
と
あ
な
可
ち
尓
5
お
万
へ
さ
ら
須
も
て
な
さ
せ
︻
給
︼
し
=
本
と
丹
を
の
つ
可
ら
か
ろ
き
か
多
に
も
4
み
え
し
越
こ
能
み
こ
う
万
れ
︻
給
︼
て
の
ち
八
い
と
︻
心
︼
こ
と
丹
お
も
本
し
10
︵
3
ウ
︶

を
き
て
多
れ
八
︻
坊
︼
尓
も
よ
う
せ
1
須
八
こ
の
み
こ
の
井
多
ま
ふ
へ
2
き
な
め
里
と
︻
一
︼
能
三
古
の
︻
女
︼︻
御
︼
八
3
お
ほ
し
う
多
可
へ
里
︻
人
︼
よ
り
さ
き
尓
8
ま
い
り
多
ま
ひ
て
や
む
こ
と
な
き
:
【御
︼
お
も
ひ
な
へ
て
な
ら
須
み
こ
多
ち
5
な
と
も
お
八
し
ま
せ
は
こ
の
︻
御
︼︻
方
︼
の
=
【御
︼
い
さ
免
越
の
三
そ
︻
猶
︼
わ
つ
ら
八
し
う
4
【心
︼
く
る
し
う
お
も
ひ
き
こ
え
さ
せ
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多
ま
ひ
け
る
可
し
こ
き
︻
御
︼
可
け
を
八
10
︵
8
オ
︶

堂
の
三
き
こ
え
な
か
ら
お
と
し
め
1
き
春
越
も
と
免
︻
給
︼︻
人
︼
八
お
ほ
く
2
わ
可
︻
身
︼
八
可
よ
八
く
も
の
者
可
な
き
3
あ
里
さ
満
尓
て
︻
中
︼
〳
〵
な
る
も
の
8
お
も
ひ
を
そ
し
︻
給
︼︻
御
︼
つ
本
ね
八
き
里
:
つ
本
な
り
あ
ま
多
能
︻
御
︼︻
方
︼
〳
〵
越
5
す
き
さ
せ
︻
給
︼
て
ひ
ま
な
き
︻
御
︼
=
ま
へ
わ
多
り
丹
︻
人
︼
の
︻
御
︼︻
心
︼
を
川
く
し
4
【給
︼
も
け
尓
こ
と
八
里
と
み
え
多
り
ま
う
の
本
里
︻
給
︼
尓
も
あ
ま
里
10
︵
8
ウ
︶

う
ち
し
き
る
お
里
〳
〵
八
う
ち
八
し
1
わ
多
と
の
ゝ
古
ゝ
可
し
こ
能
み
ち
尓
2
あ
や
し
き
わ
さ
越
し
徒
ゝ
3
【御
︼
を
く
里
む
可
え
の
︻
人
︼
の
き
ぬ
8
の
す
そ
堂
へ
可
多
く
ま
さ
な
き
:
【事
︼
も
あ
里
ま
多
あ
る
︻
時
︼
半
ニ
5
え
さ
ら
ぬ
め
多
う
能
と
越
さ
し
=
こ
免
こ
な
多
可
な
た
︻
心
︼
越
あ
者
せ
て
4
八
し
多
な
免
わ
つ
ら
八
さ
せ
多
満
ふ
【時
︼
も
お
ほ
可
里
︻
事
︼
尓
ふ
れ
て
10
︵
:
オ
︶

か
春
し
ら
須
く
る
し
き
こ
と
能
見
1
ま
さ
れ
八
い
と
い
多
う
お
も
ひ
王
飛
2
多
る
越
い
と
ゝ
あ
者
れ
と
︻
御
︼
ら
む
し
帝
3
【後
︼
︻
涼
︼
リ
ヤ
ウ
︻
殿
︼
尓
も
と
さ
よ
里
布
ら
ひ
多
ま
ふ
8
【更
︼︻
衣
︼
能
︻
曹サ
】︻ウ
司シ
︼
越
本
可
尓
う
川
さ
せ
:
多
満
日
て
う
へ
つ
本
年
丹
多
満
八
す
5
そ
の
う
れ
へ
ま
し
て
や
ら
む
可
多
な
し
=
こ
の
み
こ
︻
三
︼
川
尓
な
里
︻
給
︼
と
し
4
【御
︼
八
可
ま
き
の
こ
と
︻
一
︼
能
︻
宮
︼
の
多
て
ま
つ
里
し
尓
お
と
ら
須
く
ら
つ
可
さ
10
︵
:
ウ
︶

お
さ
免
と
の
ゝ
も
能
越
徒
く
し
帝
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1い
三
し
う
せ
さ
せ
︻
給
︼
そ
れ
耳
2
つ
気
て
も
︻
世
︼
能
そ
し
里
能
三
3
お
ほ
可
連
登
こ
の
み
こ
能
お
よ
8
す
け
も
て
お
者
す
る
︻
御
︼
か
多
ち
:
【心
︼
者
へ
あ
里
可
多
く
め
つ
ら
し
き
5
ま
て
み
え
︻
給
︼
を
そ
ゑ
ね
見
あ
え
︻
給
︼
=
八
春
︻
物
︼
の
︻
心
︼
し
里
︻
給
︼︻
人
︼
八
可
ゝ
4
累
︻
人
︼
も
︻
世
︼
耳
い
て
お
者
す
累
も
能
な
り
け
里
登
あ
さ
満
し
き
10
︵
5
オ
︶

ま
て
︻
目
︼
越
お
と
路
か
し
︻
給
︼
そ
の
1
と
し
能
︻
夏
︼
三
や
す
︻
所
︼
者
可
な
き
2
【心
︼
ち
尓
わ
つ
ら
ひ
て
万
可
て
な
ん
と
3
し
︻
給
︼
を
い
と
満
さ
ら
に
ゆ
る
さ
せ
8
【給
︼
者
春
と
し
こ
路
つ
ね
の
あ
つ
し
:
さ
丹
な
里
多
満
へ
れ
八
︻
御
︼
め
な
れ
5
て
な
越
志
八
し
︻
心
︼
三
よ
と
の
三
=
の
多
ま
者
す
る
丹
︻
日
︼
ゝ
尓
を
も
里
4
【給
︼
て
堂
ゝ
︻
五
︼︻
六
︼︻
日
︼
の
本
と
耳
い
と
よ
者
う
な
れ
八
者
ゝ
︻
君
︼
な
く
〳
〵
10
︵
5
ウ
︶

【奏
︼
し
て
満
可
て
さ
せ
た
て
ま
つ
り
｢
せ
﹂
判
読
1
多
ま
ふ
か
ゝ
る
お
里
尓
も
あ
る
満
2
し
き
者
ち
も
こ
そ
と
︻
心
︼
つ
可
ひ
3
し
て
み
こ
越
八
と
ゝ
免
多
て
8
ま
つ
里
て
し
の
ひ
て
そ
い
て
︻
給
︼
:
可
き
り
あ
連
八
さ
の
三
え
と
ゝ
免
5
さ
せ
︻
給
︼
八
す
︻
御
︼
ら
む
し
多
尓
=
を
く
ら
ぬ
お
ほ
つ
か
な
さ
越
い
ふ
4
か
多
な
く
お
も
本
さ
る
い
と
尓
本
ひ
や
可
尓
う
川
く
し
け
な
る
︻
人
︼
の
10
︵
=
オ
︶

い
多
う
お
も
や
せ
て
い
と
あ
者
れ
と
1
も
の
越
お
も
ひ
し
見
な
可
ら
こ
と
尓
2
い
て
ゝ
も
き
こ
え
や
ら
須
あ
る
可
な
3
き
可
尓
き
え
い
里
つ
ゝ
も
の
し
︻
給
︼
を
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8【御
︼
ら
む
す
る
尓
き
し
︻
方
︼
ゆ
く
春
ゑ
:
お
ほ
し
め
さ
れ
春
よ
ろ
川
の
こ
と
越
5
な
く
〳
〵
ち
き
り
の
多
万
八
す
れ
と
=
【御
︼
い
ら
へ
も
え
き
こ
え
多
満
者
春
4
満
見
な
と
も
い
と
多
ゆ
け
尓
て
い
と
ゝ
な
よ
〳
〵
と
わ
れ
可
の
け
し
き
10
︵
=
ウ
︶

尓
て
布
し
多
れ
八
い
可
さ
満
尓
と
1
お
ほ
し
め
し
万
と
八
る
て
く
る
ま
の
2
【宣
︼︻
旨
︼
な
と
の
多
ま
者
せ
て
も
3
【又
︼
い
ら
せ
︻
給
︼
て
さ
ハ
ら
に
え
ゆ
る
8
さ
せ
︻
給
︼
者
す
可
き
り
あ
ら
無
:
み
ち
尓
も
を
く
れ
さ
き
多
ゝ
し
と
5
ち
き
ら
せ
︻
給
︼
け
る
を
さ
り
と
も
=
う
ち
す
て
ゝ
八
え
ゆ
き
や
ら
し
と
4
の
多
満
者
す
る
越
︻
女
︼
も
い
と
い
三
し
と
み
多
て
ま
つ
り
て
10
︵
4
オ
︶

か
き
り
と
て
わ
可
る
ゝ
み
ち
能
1
閑
那
し
き
尓
い
可
満
本
し
き
八
2
い
の
ち
な
里
个
り
い
と
可
く
お
も
ひ
3
多
満
へ
ま
し
可
八
と
い
き
も
多
え
8
徒
ゝ
き
こ
え
満
本
し
け
な
る
︻
事
︼
八
:
あ
里
け
な
れ
と
い
と
く
る
し
け
に
5
多
ゆ
遣
な
れ
八
か
く
な
可
ら
と
も
可
く
も
=
な
ら
む
越
︻
御
︼
ら
む
し
者
て
む
と
4
お
ほ
し
め
須
尓
个
ふ
者
し
む
へ
き
い
の
里
と
も
さ
る
へ
き
︻
人
︼
〳
〵
う
遣
︻
給
︼
八
10
︵
4
ウ
︶

れ
る
こ
よ
ひ
よ
り
と
き
こ
え
い
そ
1
可
せ
八
わ
里
な
く
お
も
本
し
な
可
ら
2
ま
可
て
佐
せ
堂
ま
ふ
︻
御
︼
む
ね
3
川
と
ふ
多
可
り
て
川
ゆ
ま
と
路
8
満
連
須
あ
可
し
可
ね
さ
せ
多
ま
ふ
:
【御
︼
つ
可
ひ
の
ゆ
き
可
ふ
本
と
も
な
き
尓
5
な
越
い
ふ
せ
さ
越
可
き
り
な
く
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=の
多
満
者
せ
川
る
越
︻
夜
︼︻
中
︼
う
ち
4
す
く
る
本
と
丹
な
ん
堂
え
者
て
【給
︼
ぬ
る
と
て
な
き
さ
者
け
八
10
︵

6
オ
︶

【御
︼
つ
可
ひ
も
い
と
あ
え
な
く
て
可
へ
里
1
ま
い
り
ぬ
き
こ
し
め
須
︻
御
︼︻
心
︼
ま
と
ひ
2
な
尓
︻
事
︼
も
お
本
し
め
し
わ
可
3
連
須
こ
も
里
を
八
し
ま
須
み
こ
八
8
か
く
て
も
い
と
︻
御
︼
ら
む
せ
満
本
し
:
け
連
︻
心
︼
か
ゝ
る
本
と
尓
さ
布
ら
飛
︻
給
︼
5
れ
い
な
き
︻
事
︼
な
れ
八
ま
可
て
︻
給
︼
な
=
ん
と
す
る
尓
︻
事
︼
か
あ
ら
む
と
も
4
お
ほ
し
多
え
須
さ
布
ら
婦
︻
人
︼
〳
〵
の
な
き
ま
と
ひ
う
へ
も
︻
御
︼
な
三
多
の
10
︵

6
ウ
︶

ひ
ま
な
く
な
可
れ
を
八
し
ま
須
を
1
あ
や
し
と
み
多
て
ま
つ
り
︻
給
︼
へ
2
累
越
よ
ろ
し
き
こ
と
に
堂
に
か
ゝ
3
る
わ
可
連
能
可
な
し
可
ら
ぬ
八
な
き
8
わ
さ
な
る
越
ま
し
て
あ
者
れ
尓
:
い
ふ
可
ひ
な
し
可
き
り
あ
れ
半
5
れ
い
の
さ
本
う
尓
お
さ
め
多
て
ま
=
つ
る
越
者
ゝ
︻
北
︼
の
︻
方
︼
お
な
し
个
ふ
4
里
尓
の
も
本
り
な
ん
と
な
き
こ
可
れ
【給
︼
て
︻
御
︼
を
く
里
能
︻
女
︼︻
房
︼
の
く
る
10
︵


オ
︶

ま
丹
し
多
ひ
の
里
︻
給
︼
て
お
多
き
1
と
い
ふ
︻
所
︼
に
い
と
い
可
め
し
う
そ
能
2
さ
本
う
し
多
る
尓
お
八
し
つ
き
多
る
3
◦
︻
心
︼
ち
い
可
者尓＝
可＝
里＝
可
八
あ
里
け
む
ゝ
な
し
起
8
【御
︼
可
ら
越
三
累
〳
〵
な
越
お
者
す
る
:
も
の
と
お
も
ふ
可
い
と
可
ひ
な
け
連
八
5
者
ひ
尓
な
り
多
ま
者
む
を
三
多
て
=
ま
つ
り
て
い
ま
八
な
き
︻
人
︼
と
ひ
多
4
ふ
る
尓
︻
思
︼
な
な
り
ん
と
さ
可
し
う
の
多
ま
ひ
つ
れ
と
く
る
満
よ
り
も
お
ち
ぬ
10
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︵


ウ
︶

へ
う
ま
ろ
ひ
︻
給
︼
へ
八
さ
は
︻
思
︼
つ
可
1
し
と
︻
人
︼
〳
〵
も
て
わ
つ
ら
ひ
き
2
こ
ゆ
︻
内
︼
よ
り
︻
御
︼
つ
可
ひ
あ
里
︻
三
︼︻
位
︼
3
の
く
ら
井
を
く
里
︻
給
︼
よ
し
︻
勅
︼
チ
ヨ
ク
【使シ
︼
8
き
て
そ
能
︻
宣セン
︼︻
命
︼
よ
む
な
ん
か
な
:
し
き
こ
と
な
里
け
る
︻
女
︼︻
御
︼
と
多
尓
5
い
者
せ
須
な
里
ぬ
る
可
あ
可
春
く
=
ち
を
し
う
お
本
さ
る
れ
八
い
ま
4
飛
と
き
佐
三
の
︻
位
︼
を
多
尓
と
を
く
ら
せ
︻
給
︼
な
り
个
り
こ
れ
尓
つ
気
10
︵

1
オ
︶

て
も
尓
く
三
︻
給
︼︻
人
︼
〳
〵
お
ほ
可
里
1
も
の
お
も
ひ
し
里
︻
給
︼
八
さ
満
可
多
ち
2
な
と
能
め
て
多
可
里
し
︻
事
︼︻
心
︼
3
者
せ
の
な
多
ら
可
尓
め
や
す
く
尓
く
8
三
可
多
か
里
し
こ
と
な
と
い
ま
そ
:
お
ほ
し
い
つ
る
さ
満
あ
し
き
︻
御
︼
も
て
5
な
し
ゆ
え
こ
そ
春
け
な
う
そ
ね
三
=
【給
︼
し
閑
︻
人
︼
可
ら
能
あ
者
れ
尓
な
さ
け
4
あ
里
し
︻
御
︼︻
心
︼
を
う
へ
の
︻
女
︼︻
房
︼
な
と
も
こ
ひ
し
の
ひ
あ
へ
里
な
く
て
そ
10
︵

1
ウ
︶

と
は
か
ゝ
る
を
里
尓
や
と
み
え
多
里
1
者
可
那
く
︻
日
︼
こ
ろ
す
き
て
の
ち
2
能
わ
さ
な
と
尓
も
こ
満
可
丹
3
と
ふ
ら
八
者
せ
︻
給
︼
本
と
ふ
る
ま
ゝ
尓
｢
八
者
﹂
マ
マ
8
せ
む
可
多
な
う
か
な
し
う
お
ほ
:
さ
累
ゝ
丹
︻
御
︼
か
多
〳
〵
能
︻
御
︼
と
の
井
5
な
と
も
堂
え
て
し
︻
給
︼
八
春
た
ゝ
な
三
=
多
尓
日
ち
て
あ
可
し
く
ら
さ
せ
︻
給
︼
へ
八
4
み
多
て
ま
徒
る
︻
人
︼
さ
へ
川
ゆ
け
き
あ
き
な
里
な
き
あ
と
ま
て
︻
人
︼
の
10
︵

2
オ
︶

む
ね
あ
く
ま
し
可
里
け
る
︻
人
︼
の
︻
御
︼
1
お
ほ
し
可
な
と
そ
︻
弘
︼︻
徽
︼︻
殿
︼
な
と
尓
八
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2な
越
ゆ
る
し
な
う
の
多
ま
ひ
け
る
3
【一
︼
の
︻
宮
︼
越
三
多
て
ま
つ
ら
せ
︻
給
︼
尓
も
8
わ
可
︻
宮
︼
能
︻
御
︼
こ
ひ
し
さ
の
三
お
も
本
し
:
い
て
つ
ゝ
志
た
し
き
︻
女
︼︻
房
︼︻
御
︼
め
の
と
︵
て
︶
5
な
と
越
川
可
者
し
徒
ゝ
︵
つ
ゝ
︶
あ
里
さ
満
越ナ
ゾ
リ
︵
て
↓
つ
ゝ
↓
徒
ゝ
)
=
き
こ
し
め
春
︻
野
︼
王
き
多
ち
て
尓
八
4
可
丹
者
多
さ
む
き
ゆ
ふ
く
れ
の
本
と
つ
ね
よ
り
も
お
ほ
し
い
川
る
こ
と
10
︵

2
ウ
︶

お
ほ
く
て
ゆ
気
ひ
の
︻
命
︼︻
婦
︼
と
い
ふ
1
を
川
可
八
春
ゆ
ふ
川
く
よ
能
を
可
し
き
2
本
と
尓
い
多
し
多
て
佐
せ
︻
給
︼
て
3
や
可
て
な
可
免
お
者
し
ま
す
可
う＝
8
や
う
能
を
り
八
◦
︻
心
︼
こ
と
那
【御
】あ
そ
ひ
な
と
せ
さ
せ
【給
】し
に
る
も
の
ゝ
ねを
:
可
き
な
ら
し
八
可
那
く
き
こ
え
5
い
川
る
こ
と
能
︻
葉
︼
も
︻
人
︼
よ
り
八
こ
と
=
な
里
し
け
者
ひ
か
堂
ち
の
お
も
4
可
け
尓
川
と
そ
ひ
て
お
ほ
さ
る
ゝ
も
や
三
の
う
徒
ゝ
尓
は
な
越
お
と
り
け
里
10
︵

3
オ
︶

【命
︼︻
婦
︼
か
し
こ
尓
満
て
川
き
て
1
か
と
日
き
い
る
ゝ
よ
り
け
者
ひ
2
あ
者
れ
な
里
や
も
免
春
見
な
れ
と
3
【人
︼
飛
と
り
能
︻
御
︼
か
し
つ
き
尓
と
可
く
8
川
く
ろ
ひ
多
て
ゝ
め
や
す
き
︻
程
︼
(【祢
】)
尓
て
ナ
ゾ
リ
︵
︻
祢
︼
↓
︻
程
︼
)
:
す
く
し
︻
給
︼
へ
多
万
ひ
つ
＝
＝
る
や
見
尓
く
れ
て
布
し
5
志
つ
三
︻
給
︼
へ
る
本
と
尓
︻
草
︼
も
堂
可
く
=
な
里
︻
野
︼
わ
き
尓
い
と
ゝ
あ
れ
多
る
4
【心
︼︻
地
︼
し
て
︻
月
︼︻
影
︼
八
可
り
楚
や
へ
む
く
ら
尓
も
さ
八
ら
春
さ
し
い
里
多
る
10
︵

3
ウ
︶

み
な
見
お
も
て
尓
お
ろ
し
て
者
ゝ
1
【君
︼
も
と
み
尓
え
も
の
も
の
多
ま
八
春
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2い
ま
ゝ
て
と
万
り
︻
侍
︼
可
い
と
う
き
越
3
か
ゝ
る
︻
御
︼
つ
可
ひ
の
よ
も
き
婦
の
川
ゆ
8
わ
気
い
里
︻
給
︼
尓
川
気
て
も
い
と
:
者
つ
可
し
う
な
ん
と
て
け
尓
え
5
多
ふ
満
し
く
な
い
︻
給
︼
ま
い
り
て
八
=
い
と
ゝ
︻
心
︼
く
る
し
う
︻
心
︼
き
も
ゝ
川
く
る
4
や
う
尓
な
ん
と
︻
内
︼︻
侍
︼
の
す
け
の
そ
う
し
︻
給
︼
し
越
も
の
お
も
ふ
多
万
へ
10
︵

8
オ
︶

し
ら
ぬ
︻
心
︼
ち
尓
も
け
尓
こ
そ
い
と
1
志
の
ひ
可
多
う
︻
侍
︼
け
連
と
て
や
ゝ
2
堂
め
ら
ひ
て
お
ほ
せ
こ
と
川
多
へ
3
き
こ
ゆ
志
八
し
八
ゆ
免
可
と
の
三
8
堂
と
ら
れ
し
越
や
う
〳
〵
お
も
ひ
:
し
徒
万
る
尓
し
も
さ
む
へ
き
5
か
多
な
く
堂
へ
可
多
き
八
い
可
丹
=
春
へ
き
わ
さ
尓
可
と
と
も
ひ
あ
者
春
4
へ
き
︻
人
︼
多
尓
な
き
越
し
の
ひ
て
八
ま
い
り
多
ま
ひ
な
ん
や
わ
可
︻
宮
︼
の
10
︵

8
ウ
︶

い
と
お
ほ
つ
可
な
く
つ
ゆ
け
き
な
可
尓
1
す
く
し
︻
給
︼
も
︻
心
︼
く
る
し
う
お
ほ
さ
2
累
ゝ
越
と
く
ま
い
り
多
ま
へ
な
と
3
八
可
〳
〵
し
う
も
の
多
ま
者
せ
8
や
ら
数
む
せ
可
へ
ら
せ
︻
給
︼
徒
ゝ
可
つ
八
:
【人
︼
も
︻
心
︼
よ
八
く
み
多
て
ま
つ
る
ら
む
5
と
お
ほ
し
つ
ゝ
ま
ぬ
尓
し
も
あ
ら
=
ぬ
︻
御
︼︻
気
︼
し
き
の
︻
心
︼
く
る
し
佐
尓
4
う
け
多
ま
八
里
者
も
て
ぬ
や
う
尓
て
な
ん
万
可
て
︻
侍
︼
ぬ
る
と
て
︻
御
︼
ふ
三
10
︵

:
オ
︶

堂
て
ま
徒
る
め
も
︻
見
︼
え
︻
侍
︼
ら
ぬ
尓
1
か
く
可
し
こ
き
お
ほ
せ
越
こ
と
日
可
り
2
に
て
な
ん
と
て
み
︻
給
︼
本
と
へ
半
3
春
こ
し
う
ち
ま
き
る
ゝ
こ
と
も
や
と
8
ま
ち
す
く
須
︻
月
︼︻
日
︼
尓
そ
へ
て
い
と
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:し
の
ひ
可
多
き
八
わ
里
な
き
わ
さ
丹
5
な
ん
い
者
け
な
き
︻
人
︼
を
い
可
耳
と
=
お
も
ひ
や
里
つ
ゝ
も
ろ
と
も
尓
者
く
ゝ
4
ま
ぬ
お
ほ
つ
可
な
さ
越
い
ま
は
む
な
越
可
し
の
可
多
免
耳
な
春
ら
へ
帝
10
︵

:
ウ
︶

も
能
し
多
ま
へ
な
と
こ
万
や
可
丹
1
か
ゝ
せ
︻
給
︼
へ
里
2
【宮
︼
木
の
ゝ
つ
ゆ
︻
吹
︼
む
春
ふ
︻
風
︼
の
3
を
と
尓
こ
者
き
可
も
と
越
お
も
ひ
8
こ
そ
や
連
と
あ
連
登
え
み
多
ま
:
ひ
者
て
春
い
の
ち
な
可
さ
の
い
と
5
川
ら
う
︻
思
︼︻
給
︼
へ
し
ら
る
ゝ
尓
︻
松
︼
の
=
お
も
者
む
こ
と
多
尓
者
川
可
し
う
4
【思
︼︻
給
︼
へ
︻
侍
︼
れ
八
も
ゝ
し
き
に
ゆ
き
可
ひ
︻
侍
︼
ら
む
こ
と
は
ま
し
て
い
と
10
︵

5
オ
︶

者
ゝ
可
り
お
ほ
く
な
ん
か
し
こ
き
1
お
ほ
せ
こ
と
越
多
ひ
〳
〵
う
遣
︻
給
︼
八
り
2
な
可
ら
三
川
可
ら
八
え
な
ん
︻
思
︼
多
ま
へ
3
堂
徒
ま
し
き
わ
可
︻
宮
︼
八
い
可
耳
8
お
も
本
し
ゝ
累
尓
可
万
い
里
多
満
:
者
む
こ
と
越
の
三
な
ん
お
ほ
し
5
い
そ
く
め
れ
八
こ
と
八
里
尓
か
な
し
う
=
み
多
て
ま
つ
り
︻
侍
︼
な
と
う
ち
〳
〵
尓
4
【思
︼
多
万
ふ
る
さ
満
を
そ
う
し
︻
給
︼
へ
ゆ
ゝ
し
き
︻
事
︼
に
︻
侍
︼
連
八
か
く
て
10
︵

5
ウ
︶

お
者
し
満
せ
も
い
ま
〳
〵
し
う
1
か
多
し
け
な
く
な
ん
と
の
堂
ま
婦
2
【宮
︼
八
お
ほ
と
の
こ
も
里
尓
个
り
3
三
多
て
ま
つ
り
て
く
八
し
う
8
【御
︼
あ
里
さ
満
も
そ
う
し
︻
侍
︼
ら
ま
:
本
し
き
越
万
ち
に
お
八
し
ま
す
ら
5
む
尓
︻
夜
︼
ふ
け
︻
侍
︼
へ
ぬ
し
と
て
=
い
そ
く
ゝ
れ
万
と
ふ
︻
心
︼
の
や
三
も
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4堂
へ
可
多
き
可
多
八
し
越
多
尓
八
る
く
八
可
り
尓
き
こ
え
満
本
し
う
10
︵

=
オ
︶

【侍
︼
越
わ
多
く
し
尓
も
︻
心
︼
の
と
可
に
1
ま
可
て
多
満
へ
︻
年
︼
こ
路
う
れ
し
く
2
お
も
た
ゝ
し
き
川
い
て
尓
て
多
ち
3
よ
里
︻
給
︼
し
も
の
を
か
ゝ
る
︻
御
︼
せ
う
8
そ
こ
尓
て
三
多
て
ま
つ
る
︻
返
︼
ゝ
:
つ
連
な
き
い
の
ち
尓
も
︻
侍
︼
可
那
む
ま
5
れ
し
︻
時
︼
よ
り
お
も
婦
︻
心
︼
あ
里
し
=
【人
︼
尓
て
︻
故
︼︻
大
︼︻
納
︼︻
言
︼
い
ま
八
と
な
る
4
ま
て
堂
ゝ
こ
の
︻
人
︼
の
三
や
川
可
へ
の
本
い
可
な
ら
須
と
け
さ
せ
多
て
ま
10
︵

=
ウ
︶

つ
れ
︻
我
︼
な
く
な
り
ぬ
と
て
く
ち
越
1
し
う
︻
思
︼
く
川
を
累
な
と
か
へ
す
〳
〵
2
い
さ
免
を
可
連
︻
侍
︼
し
可
八
八
可
〳
〵
3
し
う
ゝ
し
ろ
三
お
も
婦
へ
き
8
【人
︼
も
な
き
ま
し
ら
ひ
八
な
可
〳
〵
:
な
る
へ
き
︻
事
︼
と
︻
思
︼︻
給
︼
へ
な
可
ら
5
堂
ゝ
可
能
ゆ
い
こ
む
越
多
可
へ
し
と
=
八
可
り
尓
い
多
し
堂
て
︻
侍
︼
し
を
4
【身
︼
尓
あ
ま
る
満
て
の
︻
御
︼︻
心
︼
さ
し
の
よ
ろ
川
尓
可
多
し
け
な
き
尓
︻
人
︼
10
︵

4
オ
︶

け
な
き
者
ち
越
か
く
し
つ
ゝ
ま
1
し
ら
ひ
︻
給
︼
ふ
め
里
◦
︻
つ
る
越
人
︼
の
そ
ね
見
2
布
可
く
川
も
里
や
春
可
ら
ぬ
こ
と
3
お
ほ
く
な
り
そ
ひ
︻
侍
︼
つ
る
尓
よ
こ
8
さ
満
な
る
や
う
尓
て
川
井
尓
:
か
く
な
り
ぬ
れ
八
可
へ
里
て
八
つ
ら
く
5
な
ん
か
し
こ
き
︻
御
︼︻
心
︼
さ
し
越
︻
思
︼
=
【給
︼
や
ら
れ
︻
侍
︼
こ
れ
も
わ
里
な
き
4
【心
︼
の
や
三
尓
な
ん
と
い
ひ
も
や
ら
す
む
せ
可
へ
り
︻
給
︼
本
と
尓
︻
夜
︼
も
布
け
ぬ
10
︵

4
ウ
︶
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う
へ
も
し
可
な
ん
わ
可
︻
御
︼︻
心
︼
な
可
ら
1
あ
な
可
ち
尓
︻
人
︼
め
お
と
ろ
く
2
八
可
り
お
本
さ
れ
し
も
な
可
ゝ
るル
満
3
し
き
な
里
け
里
と
い
ま
八
つ
ら
8
可
り
け
る
︻
人
︼
の
ち
き
里
尓
な
ん
:
【世
︼
い
尓
さ
ゝ
可
も
︻
人
︼
の
︻
心
︼
を
ま
け
多タ
る
5
【事
︼
八
あ
ら
し
と
お
も
婦
を
多
ゝ
=
こ
の
︻
人
︼
の
ゆ
へ
尓
て
あ
ま
多
さ
る
4
ま
し
き
︻
人
︼
の
う
ら
見
越
お
ひ
し
者
て
〳
〵
八
可
う
ゝ
ち
す
て
ら
れ
帝
10
︵
1
6
オ
︶

【心
︼
お
さ
め
む
可
多
な
き
尓
い
と
︻
人
︼
1
わ
ろ
う
か
多
く
な
尓
な
里
者
つ
る
も
2
さ
き
の
︻
世
︼
ゆ
可
し
う
な
ん
と
うウ
ち
3
可
へ
し
つ
ゝ
し
本
多
連
可
多ち＝
尓
の
三
8
お
者
し
万
す
と
か
多
里
て
川
き
:
せ
須
な
く
〳
〵
よ
い
多
う
ふ
け
ぬ
連
八
5
こ
よ
ひ
す
く
さ
春
︻
御
︼︻
返
︼
そ
う
せ
ん
=
と
い
そ
き
ま
い
る
︻
月
︼
八
い
里
可
多
の
4
の(尓
)
そ
ら
き
よ
う
す
見
わ
多
る
連
尓
ナ
ゾ
リ
(
｢
尓
｣
の
上
に
｢
の
｣
)
か
せ
い
と
す
ゝ
し
く
な
り
て
10
︵
1
6
ウ
︶

く
佐
む
ら
の
む
し
の
こ
ゑ
〳
〵
1
も
よ
本
し
可
本
那
る
も
い
と
2
多
ち
者
な
れ
尓
く
き
︻
草
︼
能
も
と
3
な
里
8
春
ゝ
む
し
能
こ
ゑ
の
か
き
り
越
:
徒
く
し
て
も
な
可
き
よ
あ
可
春
5
布
る
な
三
多
可
那
え
も
の
も里＝
や
=
ら
数
4
い
と
ゝ
し
具
む
し
能
ね
し
け
き
あ
さ
ち
ふ
丹
つ
ゆ
を
き
そ
婦
る
10
︵
1

オ
︶

く
も
の
う
ゑ
︻
人
︼
1
か
こ
と
も
き
こ
え
川
へ
く
な
ん
登
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2い
者
せ
︻
給
︼
ふ
お
可
し
き
︻
御
︼
を
く
里
3
も
能
な
と
あ
る
へ
き
お
里
尓
も
あ
ら
8
ね
八
堂
ゝ
か
の
︻
御
︼
可
多
み
尓
と
て
:
か
ゝ
る
よ
う
も
や
と
の
こ
し
多
ま
5
へ
里
け
る
︻
御
︼
さ
う
楚
く
飛
と
く
多
里
=
【御
︼
く
し
あ
気
の
て
う
と
め
く
も
能
4
そ
へ
︻
給
︼
ふ
わ
可
き
︻
人
︼
〳
〵
か
な
し
き
こ
と
八
佐
ら
尓
も
い
者
春
︻
内
︼
わ
多
り
を
10
︵
1

ウ
︶

あ
さ
ゆ
ふ
尓
な
ら
ひ
て
い
と
さ
う
〳
〵
1
し
く
う
へ
の
︻
御
︼
あ
里
さ
満
な
と
2
お
も
ひ
い
て
き
こ
ゆ
れ
八
と
く
3
ま
い
り
多
満
者
ん
こ
と
越
そそ
ゝ
の
8
可
し
き
こ
ゆ
れ
と
か
く
い
ま
〳
〵
し
き
:
【身
︼
能
そ
ひ
多
て
ま
つ
ら
ん
も
5
い
と
︻
人
︼
き
ゝ
う
可
る
へ
し
︻
又
︼︻
見
︼
=
多
て
ま
つ
ら
て
志
八
し
も
あ
ら
む
八
4
い
と
う
し
路
め
多
う
お
も
ひ
き
こ
へ
多
満
日
て
春
可
〳
〵
と
も
ま
え
い
ら
せ
10
︵
1
1
オ
︶

堂
て
万
つ
り
︻
給
︼
者
ぬ
な
里
个
り
1
【命
︼︻
婦
︼
八
ま
多
お
ほ
と
の
こ
も
ら
せ
2
【給
︼
八
さ
り
け
る
越
あ
者
れ
尓
み
多
て
3
ま
つ
る
お
ま
へ
の
つ
本
せ
む
さ
い
の
8
い
と
を
も
し
路
き
さ
可
り
な
る
越
:
【御御
︼
らラ
む
す
る
や
う
尓
て
し
の
ひ
5
や
可
丹
︻
心
︼
尓
く
き
可
き
り
能
︻
女
︼︻
房
︼
=
【四
︼︻
五
︼︻
人
︼
さ
布
ら
八
せ
︻
給
︼
て
︻
御
︼
も
の
4
か
多
り
せ
佐
せ
多
ま
ふ
な
里
个
り
こ
の
古
路
あ
気
く
れ
︻
御
︼
ら
む
す
る
10
︵
1
1
ウ
︶

【長
︼
︻
恨
︼
︻
哥
︼
能
︻
御
︼
ゑ
︻
亭
︼
︻
子
︼
︻
院
︼
の
可
ゝ
せ
1
【給
︼
て
い
せ
つ
ら
ゆ
き
尓
よ
万
せ
2
【給
︼
へ
る
や
万
と
こ
と
能
︻
葉
︼
越
も
ゝ
ろ
︻
葉
︼
は
行
中
に
添
書
き
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3こ
し
の
う
多
越
も
堂
ゝ
楚
の
す
ち
8
を
そ
満
く
ら
こ
と
尓
せ
佐
せ
︻
給
︼
い
と
:
こ
ま
や
可
尓
あ
里
さ
満
と
者
せ
︻
給
︼
5
ふ
あ
者
れ
な
里
川
る
︻
事
︼
志
の
ひ
=
や
可
に
そ
う
春
︻
御
︼︻
返
︼︻
御
︼
ら
む
す
れ
八
4
い
と
も
可
し
こ
き
を
ハ
き〔ひ
〕
と
こ
ろ
も
｢
ひ
﹂
を
擦
消
し
て
﹁
き
｣
【侍
︼
ら
須
か
ゝ
る
お
ほ
せ
こ
と
に
つ
気
て
も
10
︵
1
2
オ
︶

か
き
く
ら
須
三
多
り
︻
心
︼︻
地
︼
尓
な
ん
1
あ
ら
き
可
せ
布
せ
き
し
可
け
能
2
可
れ
し
よ
り
こ
者
き
可
う
ゑ
楚
3
し
津
︻
心
︼
な
き
な
と
や
う
尓
三
多
り
8
可
八
し
き
越
︻
心
︼
お
さ
免
さ
り
け
る
:
お
と
ゝ
︻
御
︼
ら
む
し
ゆ
る
春
へ
し
5
い
と
か
う
し
も
︻
見
︼
え
し
と
お
ほ
志
=
し
つ
む
連
登
佐
ら
尓
え
し
の
ひ
4
あ
え
佐
せ
︻
給
︼
八
春
︻
御
︼
ら
む
し
八
志
め
し
︻
年
︼︻
月
︼
の
︻
事
︼
佐
へ
か
き
あ
つ
免
10
︵
1
2
ウ
︶

よ
ろ
川
尓
お
ほ
し
つ
ゝ
け
ら
れ
て
1
【時
︼
の
ま
も
お
ほ
つ
可
な
可
り
し
越
2
か
く
て
も
︻
月
︼︻
日
︼
は
へ
尓
个
り
と
3
あ
さ
満
し
う
お
ほ
し
め
さ
る
︻
故
︼
8
【大
︼︻
納
︼︻
言
︼
の
ゆ
い
こ
ん
あ
や
ま
多
春
:
【宮
︼
つ
可
え
能
本
い
布
可
く
も
の
し
5
多
里
し
よ
ろ
こ
ひ
八
可
ひ
あ
累
=
さ
満
尓
と
こ
そ
︻
思
︼
わ
多
り
つ
連
い
ふ
4
可
ひ
な
し
や
と
う
ち
の
多
ま
八
せ
て
い
と
あ
者
れ
尓
お
ほ
し
や
る
か
く
て
も
10
︵
1
3
オ
︶

を
の
つ
可
ら
わ
可
︻
宮
︼
な
と
お
ひ
い
て
1
多
満
者
ゝ
佐
る
へ
き
川
い
て
も
あ
里
2
な
ん
い
の
ち
な
可
く
と
こ
そ
︻
思
︼
ね
ん
3
せ
め
な
と
の
多
満
者
須
か
の
を
く
里
8
【物
︼︻
御
︼
ら
む
せ
さ
春
な
き
︻
人
︼
の
す
三
可
:
多
つ
ね
い
て
多
り
け
む
志
る
し
能
か
む
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5さ
し
な
ら
ま
し
可
八
と
お
ほ
す
も
=
い
と
可
ひ
な
し
4
堂
つ
ね
︻
行
︼
ま
本
ろ
し
も
可
那
つ
て
尓
て
も
多
満
の
あ
里
可
を
そ
こ
と
し
る
へ
く
10
︵
1
3
ウ
︶

ゑ
尓
可
け
る
︻
楊
︼︻
貴
︼︻
妃
︼
の
可
多
ち
は
1
い
三
し
き
ゑ
し
と
い
へ
と
も
布
て
2
可
き
り
あ
里
个
れ
八
い
と
尓
本
ひ
す
く
3
な
し
︻
大
︼︻
液
︼︻
芙
︼︻
蓉
︼︻
未
︼︻
央
︼︻
柳
︼
も
8
け
尓
か
よ
ひ
多
里
し
可
多
ち
を
可
ら
:
め
い
多
る
よ
そ
ひ
八
う
る
わ
し
う
5
こ
そ
あ
里
け
免
な
川
可
し
う
羅
う
=
多
遣
な
里
し
越
お
ほ
し
い
徒
る
尓
4
【花
︼︻
鳥
︼
の
い
ろ
尓
も
ね
尓
も
よ
そ
ふ
へ
き
︻
方
︼
そ
な
き
あ
さ
ゆ
ふ
の
こ
と
く
10
︵
1
8
オ
︶

さ
丹
者
ね
越
な
ら
へ
︻
枝
︼
を
か
者
さ
む
と
1
ち
き
ら
せ
︻
給
︼
し
丹
か
な
八
さ
り
け
る
2
い
の
ち
能
本
と
そ
つ
き
せ
須
う
ら
め
3
し
き
︻
風
︼
の
本
と
む
し
能
ね
耳
8
つ
気
て
も
の
ゝ
見
か
な
し
う
お
ほ
:
さ
る
ゝ
丹
︻
弘
︼︻
徽
︼︻
殿
︼
尓
八
飛
さ
し
う
5
う
ゑ
の
︻
御
︼
つ
本
ね
尓
も
ま
う
の
本
り
=
多
満
者
須
︻
月
︼
の
お
も
し
ろ
き
尓
4
【夜
︼
ふ
具
る
ま
て
あ
そ
ひ
を
そ
し
【給
︼
な
る
い
と
春
さ
満
し
う
も
の
う
し
と
10
︵
1
8
ウ
︶

き
こ
し
め
須
こ
能
こ
ろ
の
︻
御
︼︻
気
︼
し
1
き
越
み
多
て
ま
徒
る
う
へ
︻
人
︼︻
女
︼︻
房
︼
2
な
と
は
可
多
八
ら
い
多
し
と
き
ゝ
3
个
り
い
と
越
し
多
ち
可
と
〳
〵
し
き
8
【所
︼
も
の
し
︻
給
︼
ふ
︻
御
︼︻
方
︼
尓
て
︻
事
︼
尓
も
:
あ
ら
須
お
ほ
し
け
ち
て
も
て
な
し
5
多
ま
ふ
な
る
へ
し
︻
月
︼
も
い
里
ぬ
=
【雲
︼
の
う
ゑ
も
な
三
多
尓
く
る
ゝ
︻
秋
︼
4
の
︻
月
︼
い
可
て
春
む
ら
無
あ
さ
ち
ふ
の
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や
と
お
ほ
し
め
し
や
里
徒
ゝ
と
も
10
︵
1
:
オ
︶

し
︻
火
︼
を
か
ゝ
け
川
く
し
て
お
き
1
お
者
し
ま
須
︻
右
︼︻
近
︼
能
徒
可
さ
の
2
と
の
井
︻
申
︼
の
こ
ゑ
き
こ
ゆ
る
半
3
う
し
丹
な
里
ぬ
る
な
る
へ
し
8
【人
︼
め
越
も
お
ほ
し
て
よ
る
の
お
と
ゝ
尓
:
い
ら
せ
︻
給
︼
て
も
ま
と
路
ま
せ
多
ま
ふ
5
こ
と
可
多
し
あ
し
多
尓
お
き
さ
せ
=
【給
︼
と
て
も
あ
く
る
も
し
ら
て
登
4
お
ほ
し
い
川
る
尓
も
な
越
あ
さ
ま
つ
里
こ
と
は
を
こ
多
ら
せ
︻
給
︼
日
ぬ
へ
可
め
里
10
︵
1
:
ウ
︶

【物
︼
な
と
き
こ
し
め
さ
す
あ
さ
可
1
れ
日
の
个
し
き
八
可
り
布
れ
さ
せ
︻
給
︼
2
て
︻
大
】︻
正
︼
【床
】【子
】イ
の
お
も
の
な
と
は
い
と
者
る
3
可
丹
お
ほ
し
め
し
多
れ
八
者
い
せ
ん
尓
8
さ
布
ら
婦
閑
き
り
八
︻
心
︼
く
る
し
き
:
【御
︼
个
し
き
越
み
多
て
ま
つ
り
な
け
く
5
春
へ
て
ち
か
ら
さ
布
ら
婦
可
き
り
八
=
お
と
こ
︻
女
︼
い
と
わ
里
な
き
わ
さ
可
な
と
4
い
ひ
あ
者
せ
徒
ゝ
な
け
く
さ
る
へ
き
ち
き
り
こ
そ
八
お
八
し
ま
し
け
め
10
︵
1
5
オ
︶

そ
こ
ら
の
︻
人
︼
能
そ
し
里
う
ら
三
越
も
1
者
ゝ
可
ら
せ
︻
給
︼
八
春
こ
の
︻
御
︼︻
事
︼
耳
2
布
れ
多
る
こ
と
越
八
堂
う
里
越
も

行
目
と
	
行
目
の
間
に
脱
文
あ
り
3
お
も
本
し
す
て
た
る
や
う
尓
な
里
8
【行
︼
八
い
と
堂
い
〳
〵
し
き
わ
さ
な
里
と
:
【人
︼
の
み
可
と
の
多
め
し
万
て
ひ
き
5
い
て
さ
ゝ
め
き
な
け
き
个
り
︻
月
︼︻
日
︼
=
へ
て
わ
可
︻
宮
︼
ま
い
り
︻
給
︼
ぬ
い
と
ゝ
4
こ
の
︻
世
︼
の
︻
物
︼
な
ら
須
き
よ
ら
可
尓
お
よ
春
け
︻
給
︼
へ
連
八
い
と
ゆ
ゝ
し
う
10
︵
1
5
ウ
︶
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お
ほ
し
多
里
あ
く
る
と
し
の
︻
春
︼︻
坊
︼
1
さ
多
ま
り
︻
給
︼
尓
も
い
と
ひ
き
こ
さ
満
2
本
し
う
お
ほ
せ
と
︻
御
︼
う
し
ろ
︻
見
︼
す
へ
3
き
︻
人
︼
も
な
く
︻
又
︼︻
世
︼
の
う
け
日
く
ま
し
8
き
こ
と
︻
也
︼
个
れ
八
な
可
〳
〵
あ
や
う
く
:
お
ほ
し
八
ゝ
可
り
て
い
ろ
尓
も
い
多
5
佐
せ
︻
給
︼
者
春
な
り
ぬ
る
越
さ
八
可
り
=
お
ほ
し
多
れ
と
か
き
り
こ
そ
あ
里
4
个
れ
と
︻
世
︼︻
人
︼
も
き
こ
え
︻
女
︼︻
御
︼
も
︻
御
︼
【心
︼
ち
お
ち
井
︻
給
︼
日
ぬ
か
の
︻
御
︼
をう
半
10
︵
1
=
オ
︶

【北
︼
の
︻
方
︼
な
く
さ
む
可
多
な
く
お
ほ
し
1
志
徒
見
て
お
者
す
ら
む
︻
所
︼
尓
堂
尓
2
多
つ徒
ね
ゆ
可
む
と
ね
可
ひ
堂
ま
ひ
し
3
志
る
し
尓
や
川
ゐ
尓
う
せ
︻
給
︼
日
ぬ
連
八
8
【又
︼
こ
れ
を
か
な
し
ひ
お
ほ
春
︻
事
︼
:
可
き
り
な
し
み
こ
む
川
尓
な
里
︻
給
︼
5
と
し
な
れ
八
こ
の
多
ひ
八
お
ほ
し
ゝ
=
里
て
こ
ひ
な
き
多
ま
ふ
と
し
こ
ろ
4
な
れ
む
つ
ひ
き
こ
え
︻
給
︼
へ
る
を
三
多
て
万
川
里
を
く
可
な
し
ひ
を
な
ん
10
︵
1
=
ウ
︶

【返
︼
ゝ
の
多
ま
ひ
け
る
い
ま
は
︻
内
︼
尓
1
の
三
さ
布
ら
ひ
堂
ま
ふ
な
ゝ
川
丹
2
な
り
︻
給
︼
へ
八
布
見
者
し
め
な
と
3
せ
さ
せ
︻
給
︼
て
︻
世
︼
に
し
ら
須
さ
と
う
8
か
し
こ
く
お
者
春
れ
八
あ
ま
り
:
お
そ
路
し
き
万
て
︻
御
︼
ら
む
春
い
ま
八
5
多
れ
も
〳
〵
え
尓
く
見
︻
給
︼
者
し
八
ゝ
=
き
見
な
く
て
堂
尓
ら
う
多
う
し
4
【給
︼
へ
と
て
︻
弘こ
︼︻
徽き
︼︻
殿てん
︼
な
と
に
も
わ
多
ら
せ
【給
︼︻
御
︼
と
も
尓
八
や
可
て
み
春
の
う
ち
尓
10
︵
1
4
オ
︶

い
れ
多
て
ま
つ
り
︻
給
︼
い
三
し
き
も
の
ゝ
1
婦
あ
多
可
多
き
な
り
と
も
三
て
八
2
う
ち
え
満
れ
ぬ
へ
き
さ
満
の
し
︻
給
︼
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3へ
れ
八
え
さ
し
者
な
ち
︻
給
︼
八
春
︻
女
︼
み
こ
8
多
ち
布
多
︻
所
︼
こ
の
︻
御
︼
八
ら
尓
を
八
し
:
ま
せ
と
な
す
ら
ひ
︻
給
︼
へ
き
多
尓
楚
5
な
可
り
け
る
︻
御
︼︻
方
︼
〳
〵
も
か
く
れ
︻
給
︼
=
者
春
い
万ま
よ
り
な
万
め
可
し
う
者
つ
4
可
し
け
尓
お
者
春
れ
八
い
と
お
可
し
う
う
ち
と
け
ぬ
あ
そ
ひ
く
さ
に
多
れ
も
〳
〵
10
︵
1
4
ウ
︶

お
も
ひ
き
こ
え
︻
給
︼
へ
里
わ
さ
と
能
︻
御
︼
1
可
く
も
む
八
さ
る
︻
物
︼
尓
て
こ
と
ふ
ゑ
の
2
ね
尓
も
く
も
︻
井
︼
越
日
ゝ
可
し
春
へ
て
3
い
ひ
つ
ゝ
け
八
こ
と
〳
〵
し
う
ゝ
多
て
8
そ
な
里
ぬ
へ
き
︻
人
︼
の
︻
御
︼
さ
満
な
り
:
け
る
そ
能
こ
ろ
こ
ま
う
と
の
ま
い
れ
5
累
な
可
尓
可
し
こ
き
さ
う
︻
相
︼
尓
む
︻
人
︼
=
あ
里
け
る
越
き
こ
し
め
し
て
︻
宮
︼
の
4
う
ち
尓
め
さ
む
こ
と
八
︻
宇
︼︻
多
︼
能
三
可
と
の
【御
︼
い
ま
し
め
あ
連
八
い
三
し
う
志
の
10
︵
2
6
オ
︶

ひ
て
こ
の
三
こ
越
こ
う
ろ
【鴻
】【臚
】【舘
】
く
わ
ん
尓
1
川
可
八
し
多
り
︻
御
︼
う
し
ろ
三
多
ち
て
2
つ
可
う
万
つ
る
︻
右
︼︻
大
︼︻
弁
︼
の
︻
子
︼
の
や
う
尓
3
お
も
者
せ
て
ゐ
て
多
て
ま
つ
る
耳
8
【相
︼︻
人
︼
お
と
ろ
き
て
あ
ま
多
ゝ
ひ
可
多
:
布ふ
き
あ
や
し
ふ
く
尓
︻
国
︼
の
お
や
と
5
な
里
て
︻
帝
︼︻
王
︼
の
か
三
な
き
く
ら
ゐイ
尓
=
の
本
る
へ
き
さ
う
に
お
八
し
ま
須
︻
人
︼
の
4
そ
な
多
尓
て
三
れ
八
三
多
れ
う
れ
ふ
る
【事
︼
や
あ
ら
む
お
本
や
気
の
か
多
め
と
10
︵
2
6
ウ
︶

な
里
て
︻
天
︼︻
下
︼
越
多
春
く
る
︻
方
︼
尓
て
1
三
れ
八
ま
多
そ
能
さ
う
多
可
ふ
へ
し
2
と
い
ふ
︻
弁
︼
も
い
と
さ
え
か
し
こ
き
3
者
可
せ
尓
て
い
ひ
可
八
し
多
る
こ
と
ゝ
8
も
な
ん
い
と
け
う
あ
里
け
る
ふ
三
:
な
と
川
く
里
可
八
し
て
个
ふ
あ
春
専修国文 第89号 32
5可
へ
里
さ
り
な
ん
と
す
る
尓
か
く
あ
里
=
か
多
き
︻
人
︼
尓
多
い
め
む
し
多
る
よ
ろ
4
こ
ひ
可
へ
里
て
八
可
な
し
可
る
へ
き
【心
︼
者
へ
越
お
も
新
ろ
く
川
く
里
多
る
10
︵
2

オ
︶

尓
み
こ
も
い
と
あ
者
れ
な
る
︻
句
︼
越
川
1
く
里
多
満
へ
る
越
可
き
り
な
う
め
て
2
多
て
ま
つ
り
て
い
三
し
き
を
く
里
3
【物
︼
と
も
越
さ
ゝ
け
多
て
ま
つ
る
お
ほ
や
8
け
よ
り
も
お
ほ
く
の
︻
物
︼
多
ま
者
須
:
を
の
つ
可
ら
こ
と
日
ろ
こ
里
て
も
ら
5
佐
せ
︻
給
︼
八
ね
と
︻
春
︼︻
宮
︼
の
お
ほ
ち
お
と
ゝ
=
な
と
い
可
な
る
︻
事
︼
尓
可
登
お
ほ
し
4
う
多
可
ひ
て
な
ん
あ
里
け
る
み
可
と
か
し
こ
き
︻
御
︼︻
心
︼
尓
や
ま
と
さ
う
越
10
︵
2

ウ
︶

お
ほ
せ
て
お
ほ
し
よ
り
尓
け
る
す
ち
1
な
れ
八
い
ま
ゝ
て
こ
の
︻
君
︼
越
み
こ
尓
も
2
な
さ
せ
︻
給
︼
八
さ
り
け
る
越
︻
相
︼︻
人
︼
半
3
万
こ
と
に
可
し
こ
可
里
个
り
と
お
本
8
し
帝
︻
無
︼︻
品
︼
の
︻
親
︼︻
王
︼
の
︻
外
︼
け
さ
く
イ
【尺セキ
︼
能
:
よ
せ
な
き
尓
て
八
堂
ゝ
よ
八
さ
し
5
わ
可
︻
御
︼︻
世
︼
も
い
と
さ
多
め
な
き
越
堂
ゝ
=
【人
︼
尓
て
お
ほ
や
気
能
︻
御
︼
う
し
ろ
三
を
4
す
る
な
ん
ゆ
く
さ
き
も
多
の
も
し
遣
な
る
︻
事
︼
と
お
ほ
し
佐
た
め
て
10
︵
2
1
オ
︶

い
よ
〳
〵
み
ち
〳
〵
の
さ
え
越
那
ら
八
さ
せ
1
【給
︼
き
は
こ
と
に
可
し
こ
く
て
堂
ゝ
2
【人
︼
尓
八
い
と
あ
多
ら
し
个
れ
と
み
こ
登
3
な
り
多
ま
ひ
な
八
︻
世
︼
の
う
多
可
ひ
︻
思
︼
8
【給
︼
ぬ
へ
く
も
の
し
︻
給
︼
へ
八
す
く
え
う
の
:
か
し
こ
き
み
ち
の
︻
人
︼
耳
可
む
可
へ
5
佐
せ
︻
給
︼
尓
も
お
な
し
さ
満
尓
︻
申
︼
せ
八
=
【源
︼︻
氏
︼
尓
な
し
多
て
ま
川
る
へ
く
4
お
ほ
し
を
き
て
多
り
と
し
︻
月
︼
尓
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そ
へ
て
︻
御
︼︻
息
︼︻
所
︼
の
︻
御
︼
こ
と
越
お
ほ
し
10
︵
2
1
ウ
︶

わ
春
る
ゝ
お
り
な
し
な
く
さ
む
や
と
1
さ
る
へ
き
︻
人
︼
〳
〵
ま
い
ら
せ
多
満
へ
登
2
な
春
ら
ひ
尓
お
ほ
さ
る
ゝ
多
に
い
と
3
可
多
き
︻
世
︼
可
那
と
う
と
ま
し
う
8
の
三
よ
ろ
川
尓
お
ほ
し
な
り
ぬ
る
尓
:
【先セン
︼︻
帝テイ
︼
能
︻
四
︼
の
︻
宮
︼
の
︻
御
︼
可
多
ち
す
く
れ
5
多
満
へ
る
き
こ
え
多
可
く
お
八
し
ま
須
=
者
ゝ
︻
后
︼
キ
サ
キ
【世
︼
尓
な
く
か
し
つ
き
ゝ
こ
え
4
堂
ま
婦
を
う
へ
尓
さ
ふ
ら
婦
︻
内
︼︻
侍
︼
の
す
け
八
︻
先
︼︻
帝
︼
能
︻
御
︼
と
き
の
︻
人
︼
尓
て
10
︵
2
2
オ
︶

か
の
三
や
尓
も
し
多
し
う
ま
い
り
1
な
れ
多
り
个
れ
八
い
者
け
な
く
お
八
し
2
ま
し
ゝ
︻
時
︼
よ
り
三
多
て
ま
つ
り
い
ま
も
3
本
の
三
多
て
ま
つ
り
て
う
せ
︻
給
︼
尓
し
8
三
や
す
︻
所
︼
の
︻
御
︼
可
多
ち
尓
多
ま
へ
:
累
︻
人
︼
を
︻
三
︼︻
代
︼
の
み
や
川
可
え
耳
5
つ
多
者
里
ぬ
る
尓
も
み
多
て
ま
つ
り
=
川
気
ぬ
を
き
さ
い
の
︻
宮
︼
能
日
め
︻
君
︼
こ
そ
4
い
と
よ
う
お
ほ
え
て
お
ひ
い
て
さ
せ
︻
給
︼
へ
里
个
れ
あ
里
可
多
き
︻
御
︼
か
多
ち
︻
人
︼
尓
10
︵
2
2
ウ
︶

な
ん
と
そ
う
し
け
る
尓
満
こ
と
や
尓
尓＝
と
1
【御
︼︻
心
︼
と
ま
り
て
ね
ん
こ
ろ
尓
き
こ
え
2
さ
せ
︻
給
︼
个
り
者
ゝ
き
さ
き
あ
な
お
そ
ろ
3
し
や
︻
春
︼︻
宮
︼
の
︻
女
︼︻
御
︼
の
い
と
さ
可
な
く
8
て
き
り
つ
本
の
可
う
い
能
あ
ら
八
尓
八
可
:
な
く
も
て
な
さ
れ
尓
し
多
め
し
も
5
ゆ
ゝ
し
う
と
お
ほ
し
つ
ゝ
三
て
春
可
〳
〵
=
し
う
も
お
ほ
し
多
ゝ
さ
り
け
る
︻
程
︼
二
4
【后
︼
も
う
せ
︻
給
︼
日
ぬ
︻
心
︼
本
そ
き
さ
満
尓
て
お
者
し
ま
春
尓
多
ゝ
わ
可
︻
女
︼
み
こ
多
ち
の
10
︵
2
3
オ
︶
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お
那
し
つ
ら
に
︻
思
︼
き
こ
え
ん
と
い
と
ね
1
む
こ
ろ
尓
き
こ
え
さ
せ
︻
給
︼
さ
布
ら
婦
2
【人
︼
〳
〵
︻
御
︼
う
し
ろ
三
多
ち
︻
御
︼
せ
う
と
能
3
【兵
︼︻
部
︼︻
卿
︼
の
み
こ
な
と
可
く
︻
心
︼
本
そ
く
て
8
を
八
し
ま
さ
む
よ
り
八
う
ち
す
見
を
さ
:
せ
︻
給
︼
て
︻
御
︼︻
心
︼
も
な
く
さ
む
へ
く
な
と
5
お
ほ
し
な
里
て
万
い
ら
せ
多
て
=
ま
つ
り
︻
給
︼
へ
里
布
ち
徒
本
と
き
こ
ゆ
4
け
尓
︻
御
︼
可
多
ち
あ
里
さ
満
あ
や
し
き
ま
て
そ
お
ほ
え
︻
給
︼
へ
る
こ
れ
八
︻
人
︼
の
10
︵
2
3
ウ
︶

【御
︼
き
は
ま
佐
里
て
お
も
ひ
な
し
1
め
て
多
く
︻
人
︼
も
え
お
と
し
め
き
こ
え
2
【給
︼
者
ね
八
う
け
者
里
て
あ
可
ぬ
︻
事
︼
3
な
し
可
れ
八
︻
人
︼
の
ゆ
る
し
き
こ
え
8
さ
り
し
︻
御
︼︻
心
︼
さ
し
の
あ
や
尓
く
な
り
:
し
そ
可
し
お
ほ
し
万
き
る
と
は
5
な
け
連
と
を
の
つ
可
ら
︻
御
︼︻
心
︼
う
徒
ろ
=
ひ
亭
こ
よ
な
う
お
ほ
し
な
く
さ
む
4
や
う
な
る
も
あ
者
れ
な
る
わ
さ
な
里
【源
︼︻
氏
︼
の
き
見
八
︻
御
︼
あ
多
り
さ
り
︻
給
︼
八
ぬ
10
︵
2
8
オ
︶

を
ま
し
て
し
け
く
わ
多
ら
せ
︻
給
︼︻
御
︼
1
【方
︼
八
え
者
ち
あ
へ
多
ま
者
須
い
つ
れ
の
2
【御
︼
可
多
も
︻
我
︼︻
人
︼
尓
お
と
ら
む
と
お
ほ
い
3
多
る
や
八
あ
る
と
り
〳
〵
尓
い
と
め
て
多
8
け
連
登
う
ち
を
と
な
いひ
︻
給
︼
へ
る
耳
:
い
と
わ
可
う
う
徒
く
し
け
尓
て
せ
ち
尓
｢
う
う
﹂
は
﹁
う
宇
﹂
と
書
く
5
可
く
れ
多
満
へ
と
を
の
徒
可
ら
も
里
=
み
多
て
ま
つ
る
者
ゝ
三
や
春
︻
所
︼
も
か
4
気
多
に
お
ほ
え
多
ま
者
ぬ
を
い
と
ら
う
尓
多
ま
へ
里
と
︻
内
︼︻
侍
︼
の
す
け
の
き
こ
え
10
︵
2
8
ウ
︶

け
る
越
わ
可
き
︻
御
︼︻
心
︼
ち
に
い
と
あ
者
れ
と
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1【思
︼
き
こ
え
︻
給
︼
て
つ
ね
八
ま
い
ら
ま
本
し
2
く
な
つ
さ
ひ
三
多
て
ま
つ
ら
八
や
と
3
お
ほ
え
︻
給
︼
う
へ
も
か
き
り
な
き
︻
御
︼
お
も
ひ
8
と
ち
尓
て
な
う
と
三
︻
給
︼
そ
あ
や
し
く
:
よ
そ
へ
き
こ
え
川
へ
き
︻
心
︼
ち
な
ん
5
す
る
な
め
し
と
お
ほ
さ
て
ら
う
多
く
=
し
︻
給
︼
へ
つ
ら
つ
き
満
見
な
と
は
4
い
と
よ
う
尓
多
り
し
ゆ
へ
可
よ
ひ
て
み
え
︻
給
︼
も
尓
け
な
可
ら
須
な
ん
10
︵
2
:
オ
︶

な
と
き
こ
え
つ
気
︻
給
︼
へ
れ
八
お
さ
な
1
【心
︼︻
地
︼
尓
も
八
可
な
き
者
那
も
み
ち
尓
2
川
気
て
母
︻
心
︼
さ
し
越
み
え
堂
て
3
ま
川
る
古
よ
な
う
︻
心
︼
よ
せ
き
こ
え
︻
給
︼
8
へ
れ
八
︻
弘
︼︻
徽
︼︻
殿
︼︻
女
︼︻
御
︼︻
又
︼
こ
の
︻
宮
︼
と
も
:
【御
︼
な
可
そ
八
〳
〵
し
き
ゆ
へ
う
ち
そ
へ
て
5
【本もと
︼
よ
り
の
尓
く
さ
も
堂
ち
い
て
ゝ
=
も
の
し
と
お
ほ
し
多
ち
︻
世
︼
尓
多
く
4
ひ
な
し
と
三
多
て
ま
つ
り
︻
給
︼
日
な
多
可
う
お
者
す
る
︻
宮
︼
の
︻
御
︼
可
多
ち
尓
も
な
越
10
︵
2
:
ウ
︶

尓
本
八
し
さ
は
多
と
へ
ん
可
多
な
く
1
う
川
く
し
け
な
る
越
︻
世
︼
の
︻
人
︼
日
可【光
】
2
累
︻
君
︼
と
き
こ
ゆ
ふ
ち
つ
本
な
ら
ひ
3
【給
︼
て
︻
御
︼
お
ほ
しえ
と
り
〳
〵
な
れ
八
か
ゝ
8
や
く
︻
日
︼
能
︻
宮
︼
と
き
こ
ゆ
こ
の
︻
君
︼
の
:
【御
︼
わ
ら
八
春
可
多
い
と
可
へ
ま
う
く
5
お
ほ
せ
登
︻
十
︼︻
二
︼
尓
て
︻
御
︼︻
元
︼︻
服
︼
し
多
=
ま
ふ
ゐ
た
ち
お
本
し
い
な
と
三
て
か
き
4
里
あ
︻
有
︼
る
︻
事
︼
尓
こ
と
越
そ
へ
佐
せ
︻
給
︼
飛
と
ゝ
せ
の
︻
春
︼︻
宮
︼
能
︻
御
︼︻
元
︼︻
服
︼︻
南
︼
10
︻
殿
︼
尓
て
︵
2
5
オ
︶

あ
里
し
き
し
き
よ
そ
本
し
可
里
1
【御
︼
日
ゝ
き
尓
お
と
佐
せ
︻
給
︼
八
す
︻
所
︼
〳
〵
の
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2き
や
う
な
る
く
ら
【内
】【蔵
】【寮
】
川
可
さ
こ
く
【穀
】【倉
】【院
】
さ
う
ゐ
ん
3
な
と
お
ほ
や
気
︻
事
︼
尓
川
可
う
ま
つ
連
る
8
お
ろ
可
な
る
こ
と
も
そ
と
ゝ
里
わ
き
:
お
ほ
せ
こ
と
あ
里
て
き
よヨ
らラ
を
川
く
5
し
て
つ
可
う
ま
つ
れ
里
お
八
し
=
ま
春
︻
殿
︼
の
日
む
可
し
能
飛
さ
し
日
む
4
可
し
む
き
尓
い
【御
】イ
し
多
て
ゝ
く
わ
【冠
】【者
】
ん
さ
の
【御
︼
︻
座
】
【引
】【入
】【事
】【注
】【奥
】
日
き
い
れ
の
︻
大
︼︻
臣
︼
の
︻
御
︼
さ
10
︻
御
︼︻
前
︼
尓
︵
2
5
ウ
︶

あ
里
さ
る
の
︻
時
︼
尓
てそ＝
︻
源
︼︻
氏
︼
ま
の
【君
】イ
い
り
︻
給
︼
1
三
つ
ら
ゆ
ひ
多
ま
へ
る
川
ら
つ
き
可
本
2
の
尓
本
ひ
さ
満
可
へ
多
万
者
む
︻
事
︼
3
お
し
け
︻
也
︼︻
大
︼︻
蔵
︼︻
卿
︼
く
ら
ひ
【蔵
】【人
】
と
川
可
う
8
ま
つ
る
い
と
き
よ
ら
な
る
︻
御
︼
く
し
越
:
そ
く
本
と
︻
心
︼
く
る
し
け
な
る
越
う
へ
八
5
三
や
す
と
こ
ろ
能
三
ま
し
可
八
と
お
ほ
=
し
い
川
る
尓
多
へ
可
多
き
越
︻
心
︼
川
よ
く
4
ね
ん
し
閑
へ
さ
せ
︻
給
︼
可
う
布
り
し
【給
︼
て
︻
御
︼
や
春
見
︻
所
︼
尓
満
可
て
多
満
日
て
10
︵
2
=
オ
︶

【御
︼
そ
多
て
ま
つ
り
可
へ
て
お
里
て
者
い
1
し
多
て
ま
つ
り
︻
給
︼
さ
満
尓
三
那
2
【人
︼
な
三
多
お
と
し
︻
給
︼
み
可
と
八
多
満
し
帝
3
え
し
の
ひ
あ
へ
︻
給
︼
者
須
お
ほ
し
8
満
き
る
ゝ
お
里
も
あ
里
川
る
む
可
し
の
:
こ
と
ゝ
里
︻
返
︼
し
可
な
し
く
お
ほ
5
さ
る
い
と
可
う
き
ひ
わ
な
る
本
と
八
=
阿
気

越
と
り
や
と
う
多
可
八
し
く
4
お
ほ
さ
れ
徒
る
越
あ
さ
満
し
う
ゝ
川
く
し
け
さ
そ
ひ
︻
給
︼
へ
り
ひ
き
10
︵
2
=
ウ
︶

い
れ
の
︻
大
︼︻
臣
︼
の
み
こ
者
ら
尓
多
ゝ
ひ
と
1
里
可
し
つ
き
︻
給
︼
お
ほ
む
︻
女
︼
ム
ス
メ
【春
︼︻
宮
︼
よ
り
も
2
【御
︼
个
し
き
あ
る
越
お
ほ
し
わ
つ
ら
婦
3
【事
︼
あ
里
け
る
こ
ハ
の
き
三
尓
多
て
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8ま
つ
ら
む
の
︻
御
︼︻
心
︼
な
里
个
り
︻
内
︼
尓
も
:
【御
︼
【気
︼
し
き
た
ま
八
ら
せ
︻
給
︼
へ
里
け
5
連
八
さ
ら
は
こ
の
お
り
能
う
し
ろ
三
=
な
可
め
る
越
そ
ひ
ふ
し
尓
も
と
も
よ
4
本
さ
せ
︻
給
︼
个
れ
八
さ
お
ほ
し
多
里
さ
布
ら
ひ
尓
満
可
て
︻
給
︼
て
︻
人
︼
〳
〵
お
ほ
10
︵
2
4
オ
︶

み
き
な
と
ま
い
る
本
と
み
こ
堂
ち
の
1
【御
︼︻
座
︼
の
春
ゑ
尓
︻
源
︼︻
氏
︼
川
き
︻
給
︼
へ
り
2
お
と
ゝ
个
し
き
者
三
き
こ
え
︻
給
︼︻
事
︼
3
あ
れ
と
︻
物
︼
の
つ
ゝ
ま
し
き
︻
程
︼
て
尓
8
と
も
可
く
も
あ
へ
し
ら
ひ
き
こ
え
︻
給
︼
:
者
須
お
万
へ
よ
り
︻
内
︼︻
侍
︼
せ
む
し
5
う
遣
︻
給
︼
八
里
徒
多
へ
て
お
と
ゝ
=
ま
い
り
︻
給
︼
へ
き
め
し
あ
連
八
ま
い
り
︻
給
︼
4
【御
︼
ろ
く
【禄
】
の
︻
物
︼
う
へ
の
︻
命
︼︻
婦
︼
と
り
て
多
ま
ふ
し
ろ
き
お
ほ
う
ち
き
耳
10
︵
2
4
ウ
︶

【御
︼
そ
ひ
と
く
多
り
れ
い
の
︻
事
︼︻
也
︼
1
【御
︼
さ
可
川
き
の
川
い
て
丹
2
い
と
き
な
き
者
川
も
と
ゆ
ひ
耳
3
な
可
き
︻
世
︼
越
ち
き
る
︻
心
︼
は
む
す
ひ
8
こ
め
徒
や
:
【御
︼︻
心
︼
者
え
あ
里
て
お
と
ろ
か
さ
せ
︻
給
︼
5
無
春
ひ
徒
る
︻
心
︼
も
布
可
き
も
と
=
ゆ
ひ
耳
こ
き
む
ら
さ
き
の
︻
色
︼
し
4
あ
せ
須
八
と
ろ
う
し
て
な
可
八
し
よ
り
お
里
て
布
多
う
し
︻
給
︼
10
︵
3
6
オ
︶

日
多
り
能
川
可
さ
の
︻
御
︼
む
ま
く
ら
︻
人
︼
1
【所
︼
の
多
可
春
ゑ
て
堂
ま
八
里
︻
給
︼
2
三
者
し
の
も
と
に
み
こ
た
ち
可
む
た
ち
3
め
川
ら
ね
て
ろ
く
と
も
し
な
〳
〵
8
尓
多
万
八
里
︻
給
︼
そ
能
︻
日
︼
の
お
万
へ
の
:
お
り
ひ
川
も
の
こ
も
能
な
と
︻
右
︼︻
大
︼︻
弁
︼
5
な
ん
う
遣
多
ま
八
里
て
川
可
う
ま
つ
ら
専修国文 第89号 38
=せ
遣
る
と
ん
【屯
】【食
】
し
き
ろ
く
の
可
ら
ひ
川
4
な
と
︻
所
︼
せ
き
ま
て
︻
春
︼︻
宮
︼︻
御
︼︻
元
︼︻
服
︼
のを
里
に
も
可
春
ま
さ
れ
里
な
可
〳
〵
10
︵
3
6
ウ
︶

可
き
り
も
な
く
い
可
め
し
う
な
む
1
そ
能
︻
夜
︼
お
と
ゝ
能
︻
御
︼
さ
と
に
︻
源
︼︻
氏
︼
2
の
︻
君
︼
満
可
て
さ
せ
多
ま
ふ
さ
本
う
3
【世
︼
尓
め
つ
ら
し
き
ま
て
も
て
可
し
8
つ
き
ゝ
こ
え
︻
給
︼
へ
り
い
と
き
ひ
者
:
尓
て
お
八
し
多
る
越
ゆ
ゝ
し
う
5
う
川
し
く
と
︻
思
︼
き
こ
え
多
満
え
り
=
【女
︼
き
見
八
す
こ
し
春
く
し
︻
給
︼
へ
る
4
本
と
尓
い
と
わ
可
う
お
者
春
れ
八
尓
け
な
く
者
つ
可
し
と
お
ほ
い
多
り
10
︵
3

オ
︶

こ
の
お
と
ゝ
の
︻
御
︼
お
ほ
え
い
と
や
む
1
こ
と
な
き
尓
者
ゝ
︻
宮
︼︻
内
︼
の
日
と
徒
2
き
さ
い
者
ら
に
な
む
お
八
し
个
れ
八
3
い
徒
可
多
尓
つ
気
て
も
い
と
者
那
8
や
可
な
る
尓
こ
能
︻
君
︼
さ
へ
可
く
お
八
し
:
そ
ひ
ぬ
れ
八
︻
春
︼︻
宮
︼
の
︻
御
︼
お
ほ
ち
尓
て
5
川
井
尓
︻
世
︼︻
中
︼
越
し
里
︻
給
︼
へ
き
=
【右
︼
の
お
と
ゝ
の
︻
御
︼
い
き
を
ひ
八
︻
物
︼
尓
も
4
あ
ら
須
を
さ
れ
︻
給
︼
へ
里
︻
御
︼
こ
と
母
あ
ま
多
八
ら
〳
〵
尓
も
の
し
︻
給
︼︻
宮
︼
の
︻
御
︼
八
ら
は
10
︵
3

ウ
︶

【蔵
︼︻
人
︼︻
少
︼︻
将
︼
尓
て
い
と
わ
可
う
お
可
し
1
き
越
︻
右
︼
の
お
と
ゝ
の
︻
御
︼
な
可
八
い
と
2
よ
可
ら
ね
と
え
見
す
く
し
︻
給
︼
者
て
3
可
し
つ
き
︻
給
︼︻
四
︼
の
︻
君
︼
尓
あ
者
勢
8
【給
︼
へ
り
お
と
ら
須
も
て
可
し
つ
き
:
多
る
は
あ
ら
満
本
し
き
︻
御
︼
あ
者
ひ
5
と
も
尓
な
ん
︻
源
︼︻
氏
︼
の
︻
君
︼
八
う
へ
の
=
つ
ね
尓
め
し
ま
つ
者
せ
は
︻
心
︼
や
春
く
4
【御
︼
さ
と
す
三
も
え
し
︻
給
︼
八
す
︻
心
︼
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の
う
ち
尓
八
多
ゝ
布
ち
つ
本
の
10
︵
3
1
オ
︶

【御
︼
あ
里
さ
満
越
堂
く
ひ
な
し
と
1
【思
︼
き
こ
え
て
さ
や
う
な
ら
む
︻
人
︼
を
2
こ
そ
み
め
尓
る
︻
人
︼
な
く
も
お
八
し
3
け
る
可
な
お
ほ
い
と
の
ゝ
き
三
い
と
8
を
か
し
う気に＝
可
し
つ
可
れ
多
る
︻
人
︼
と
八
:
三
ゆ
れ
と
︻
心
︼
尓
も
つ
可
春
お
ほ
え
︻
給
︼
て
5
お
さ
那
き
本
と
の
◦
【御
】ひ
と
へ
【心
︼
日＝
と＝
徒＝
尓
可
ゝ
=
里
て
い
と
く
る
し
き
ま
て
楚
4
お
者
し
け
る
お
と
な
尓
な
り
︻
給
︼
て
の
ち
八
あ
里
し
や
う
尓
み
春
の
10
︵
3
1
ウ
︶

う
ち
尓
も
い
れ
多
ま
八
須
︻
御
︼
あ
そ
ひ
1
の
お
里
〳
〵
こ
と
布
え
の
ね
耳
2
き
こ
え
か
よ
ひ
本
の
可
な
る
︻
御
︼
こ
ゑ
を
3
な
く
佐
免
耳
て
︻
内
︼
す
三
の
見
こ
の
8
ま
し
う
お
ほ
し
︻
給
︼︻
五
︼︻
六
︼︻
日
︼
さ
布
ら
:
ひ
︻
給
︼
て
お
ほ
い
と
の
尓
︻
二
︼︻
三
︼︻
日
︼
な
と
5
多
え
〳
〵
尓
ま
可
て
︻
給
︼
へ
と
多
ゝ
い
ま
八
=
お
さ
な
き
︻
御
︼
本
と
尓
川
三
な
く
お
ほ
4
し
な
し
て
い
と
那
三
可
し
つ
き
き
こ
え
︻
給
︼︻
御
︼︻
方
︼
〳
〵
の
︻
人
︼
〳
〵
︻
世
︼
10
︻
中
︼
︵
3
2
オ
︶

尓
を
し
な
へ
多
ら
ぬ
を
え
里
と
ゝ
1
の
へ
春
く
り
て
さ
布
ら
八
せ
︻
給
︼︻
御
︼
2
【心
︼
尓
川
く
へ
き
︻
御
︼
あ
そ
ひ
を
し
3
お
本
那
〳
〵
お
ほ
し
い
多
川
く
8
【内
︼
尓
八
も
と
の
し
け
【淑
】【景
】【舎
】
い
さ
越
︻
御
︼
さ
う
:
し
尓
帝
者
ゝ
三
や
春
︻
所
︼
の
︻
御
︼︻
方
︼
5
の
︻
人
︼
〳
〵
ま
可
て
ち
ら
須
さ
布
ら
八
=
せ
︻
給
︼
さ
と
の
︻
殿
︼
八
す
り
【修
】【理
】【職
】
し
き
多
く
三
4
川
可
さ
尓
︻
宣
︼︻
旨
︼
く
多
り
て
に
な
う
あ
ら
多
免
つ
く
ら
せ
多
ま
ふ
も
と
の
10
︵
3
2
ウ
︶
専修国文 第89号 40
古
多
ち
︻
山
︼
の
多
ゝ
す
ま
ひ
お
も
し
路
1
き
︻
所
︼
な
り
け
る
越
︻
池
︼
の
こ
ゝ
ろ
日
ろ
2
く
し
な
し
て
め
て
多
く
川
く
里
3
の
ゝ
し
る
か
ゝ
る
︻
所
︼
尓
お
も
ふ
や
う
8
な
ら
む
︻
人
︼
と
す
へ
て
春
ま
者
や
:
と
の
三
な
け
可
し
う
お
ほ
し
わ
多
る
5
ひ
可
る
き
三
と
い
ふ
︻
名
︼
八
こ
満
う
と
=
の
め
て
き
こ
え
て
川
気
多
て
ま
つ
4
里
け
る
と
そ
い
ひ
つ
多
へ
〔く
〕
多
る
と
﹁
く
﹂
を
擦
消
し
て
﹁
多
へ
｣
な
無
10
︵
3
3
オ
︶
︽
白
紙
︾
︵
3
3
ウ
︶
こ
の
満
き
能
︻
一
︼
の
︻
名
︼
つ
本
せ
む
さ
い
【或
本
分
奥
端
有
此
名
︼
【謬
説
也
一
巻
之
二
名
也
︼
︵
3
8
オ
︶
【此
本
者
入
道
中
納
言
定
家
卿
︼
【研
授
衆
本
琢
磨
之
書
也
︼
【己
可
云
証
本
更
莫
免
外
見
︼
【嘉
禎
第
二
之
暦
借
給
之
書
写
︼
【朱
点
如
本
写
之
而
已
︼
【諌
議
大
夫
為
経
︼
︵
3
8
ウ
︶
【引
入
事〔■
〕
】
文
字
を
擦
消
し
て
﹁
︻
事
︼
﹂
︒
消
さ
れ
た
文
字
は
判
読
不
能
【承
平
七
年
正
月
九
条
殿
記
云
︼
【天
皇
御
平
敷
御
座
有
御
引
︼
【入
之
事
︼
︻
大
政
大
臣
︼
︻
奉
仕
云
︼
︵
3
:
オ
︶
︽
白
紙
︾
︵
3
:
ウ
︶
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︽
白
紙
︾
︵
3
5
オ
︶
【這
一
巻
為
秀
卿
芳
︼
【筆
也
六
十
帖
之
︼
【巻
頭
努
莫
軽
写
︼
【特
進
藤
︵
花
押
︶︼
専修国文 第89号 42
︵
注

︶
室
町
末
期
ま
た
は
江
戸
初
期
と
い
う
推
定
が
成
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
︒
そ
の
た
め
︑
記
号
は
室
町
期
と
江
戸
期
を
区
別
せ
ず
に
同
じ
◇
印
と
し
た
︒
︵
注
1
︶
類
似
形
の
仮
名
を
書
き
誤
る
事
例
は
︑
専
修
大
学
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
擦
消
に
よ
る
書
き
直
し
が
多
く
見
ら
れ
る
米
議
会
本
の
調
査
で
は
︑﹁
う
↓
そ
﹂﹁
き
↓
遣
﹂﹁
き
↓
ま
﹂﹁
寿
↓
堂
﹂﹁
せ
↓
を
﹂﹁
︵
多
)↓
う
﹂﹁
と
↓
盤
﹂
﹁
と
↓
者
﹂﹁
越
↓
起
﹂
と
い
っ
た
誤
写
と
訂
正
が
見
ら
れ
た
︒
詳
細
は
︑
斎
藤
ほ
か
︵
二
〇
一
一
︶
に
記
し
た
︒
参
考
文
献
伊
藤
鉄
也
︵
二
〇
〇
二
︶﹃
源
氏
物
語
本
文
の
研
究
﹄︑
お
う
ふ
う
斎
藤
達
哉
・
神
田
久
義
・
豊
島
秀
範
・
菅
原
郁
子
︵
二
〇
一
一
︶﹁
米
国
議
会
図
書
館
蔵
﹃
源
氏
物
語
﹄
擦
消
一
覧
︵
桐
壺
～
藤
裏
葉
︶﹂﹃
平
成
二
十
二
年
度
人
間
文
化
研
究
連
携
共
同
推
進
事
業
﹁
海
外
に
移
出
し
た
仮
名
写
本
の
緊
急
調
査
﹂
報
告
書
米
国
議
会
図
書
館
蔵
﹃
源
氏
物
語
﹄
翻
刻
桐
壺
～
藤
裏
葉
﹄︑
国
立
国
語
研
究
所
中
田
武
司
︵
一
九
九
五
︶﹁
為
経
奥
書
本
源
氏
物
語
﹁
桐
壺
巻
﹂
に
就
い
て
の
考
察
﹂﹃
専
修
国
文
﹄
第
五
七
号
︑
専
修
大
学
国
語
国
文
学
会
山
口
仲
美
︵
二
〇
〇
六
︶﹃
日
本
語
の
歴
史
﹄︵
岩
波
文
庫
︶︑
岩
波
書
店
付
記
本
稿
は
︑
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
︵
Ａ
︶﹁
日
本
古
典
籍
に
お
け
る
︻
表
記
情
報
学
︼
の
基
盤
構
築
に
関
す
る
研
究
﹂︵
国
文
学
研
究
資
料
館
・
代
表
者
：
今
西
祐
一
郎
︶
の
研
究
成
果
で
あ
る
︒
人
間
文
化
研
究
連
携
共
同
推
進
事
業
﹁
海
外
に
移
出
し
た
仮
名
写
本
の
緊
急
調
査
﹂︵
代
表
者
：
高
田
智
和
︶︑
及
び
国
立
国
語
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
︵
Ｃ
︶﹁
仮
名
写
本
に
よ
る
文
字
・
表
記
の
史
的
研
究
﹂︵
平
成
二
一
年
度
・
代
表
者
：
斎
藤
達
哉
︶
の
研
究
成
果
も
使
用
し
た
︒
原
本
写
真
及
び
翻
刻
の
掲
載
に
当
た
っ
て
は
︑
専
修
大
学
図
書
館
の
許
可
︵
平
成
二
三
年
四
月
一
三
日
付
︶
を
得
た
︒
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